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M I I E S T f t A P R O T E S T ñ 
150C.0G0 PESETAS P A R A FIESTAS 
D E L A POLÍTICA Y D E L A VIDA 
Las negociaciones franco-españolas pre-
sentan el más feo cariz posible. 
Los periódicos franceses pronuncian ya 
la palabra g u e r r a . 
K u e s t r o G o b i e r n o t r a t a d e c e l e b r a r c o n Permítannos los colegas transpírenai-
r u m b o e l c e n t e n a r i o d e l a p r o m u l g a c i ó n eos una modesta carcajada. ¡Gue r r a ! 
i e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 1812. P i d e n a d a | ¡Como si bastase para que dos poten-
Cienos q u e u n m i l l ó n q u i n i e n t a s m i l p e - ' c í ' a ^ riñan la, voluntad de ambas en estos 
¿ e t a s p a r a e l m o n u m e n t o q u e p r o y e c t a y tiempos de progreso y cosmopolitismo! 
las fiestas q u e p r e p a r a . A k i están Italia y Turquía en lucha 
E n e l S e n a d o , d o n d e e l p r o y e c t o de abierta. Pues tienen que hacerla conforme 
l e y se d i s c u t e , se h a n l e v a n t a d o voces al patrón que les ha impuesto Europa. l í a -
e l o c u e n t í s i m a s á i m p u g n a r l o , á l a s cua l e s lia no puede forzar los Dar dáñelos ni 
á n i m o s h o y l a n u e s t r a , bombardear los puertos de Turquía eu-
S o n t a n t a s l a s r a z o n e s q u e n o s m u e v e n ropea. 
á p r o c e d e r a s í , q u e s i f u é r a m o s á e x p l i - Y á Europa no conviene una guerra 
c a r i a s t o d a s n o a c a b a r í a m o s n u n c a ; P o r entre Francia y España. Tienen ingleses, 
Voy b á s t e n o s l a s i g u i e n t e , p o d e r o s í s i m a : alemanes, belgas, suizos, etc., muchos in-
Y es q u e r e s u l t a u n a v e r d a d e r a e n o r - tereses en España. Y eso, que económi-
m i d a d e l o b l i g a r á u n p u e b l o á ^ q u e cele- camente es un mal para nosotros, nos ga-
bre e l c e n t e n a r i o de l a a p a r i c i ó n de u n rantiza contra cualquier proyecto bélico 
C ó d i g o c u y o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s en contra nuestra... 
aa v e n i d o r e c h a z a n d o d u r a n t e t o d o u n Además, y en puridad, Francia no tie-
i i g l o , y c o n t r a l o s cua l e s h o y p r o t e s t a ne ahora la espada de Napoleón, ni Es-
a i á s r i g u r o s a m e n t e que n u n c a . .paña padece la ceguera y cobardía de 
E l G o b i e r n o n o p u e d e d i l a p i d a r e l di- Carlos I V y Fernando V I L ¡ A u n tenién-
aero de l a n a c i ó n e n c o n m e m o r a r fiestas dola y padeciéndola fueron desde el 1810 
que p a r a l a i n m e n s a m a y o r í a de l o s c o n - ai JSI4 malos años para los gabachos... 
t r i b u y e n t e s an tes s o n funes t a s q u e g l o -
riosas. 
j C o n q u é a g r a d o h a d e c o n t r i b u i r nues -
t r o p u e b l o á s o l e m n i z a r e l c e n t e n a r i o de 
l a a p a r i c i ó n de u n n u e v o r é g i m e n d u r a n -
t e e l c u a l n o h a v i s t o c u r a r s e n i n g u n o 
de l o s m a l e s q u e p a d e c í a , s i n o m á s b i e n 
a g r a v a r s e y r e c r u d e c e r s e t o d o s , y a u n so-
b r e v e n i r l e o t r o s n u e v o s ! 
conque...! 
E l propósito dé la Prensa francesa es 
que perdamos la serenidad y la firmeza... 
¡ N u n c a ! Riámonos en sus narices 1 que 
es lo saludable... 
+ 
A l oír hablar de huelgas imagínase uno 
gestos feroces, puños amenazadores, gr i -
tos de odio, multitudes cejijuntas y de-
¡ C o n q u é a f l i c c i ó n n o h a de entregar' sarrapadas, fábricas custodiadas por las 
ese m i l l ó n y m e d i o d e pesetas q u e se l e tropas, gritos, carreras, cargas, heridos, 
p ide p a r a c o n m e m o r a r l a i n t r o d u c c i ó n e n muertos... 
ü u e s t r a p o l í t i c a de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l ! 1 /Sí , s í . . J 
i C r u e l s a r ca smo ! Lean los periódicos ingleses. 
J A c e r c a r s e a l p u e b l o e s p a ñ o l , m á s p o - i Los huelguistas organizan excursiones 
ore a h o r a q u e n u n c a , m á s n e c e s i t a d o , al campo, y marítimas. Otros acuden á 
m á s e sc l avo , y p e d i r l e m i l l ó n y m e d i o de los c ines y espectáculos baratos. 
pesetas p a r a c e l e b r a r e l c e n t e n a r i o de l a j ¡ E l progreso en el holgar! 
p r o c l a m a c i ó n d e s u s o b e r a n í a ! Desde luego es una comodísima form& 
¡ Q u é b i e n p o d í a e l p u e b l o d i r i g i r s e á de procurar el aumento del sueldo... 
estos fa lsos r e i v i n d i c a d o r e s de f a c u l t a d e s + 
soberanas p a r a d e c i r l e s : L l a m á i s sobe ra - i Romanones asegura que es to , no ha 
nía á este d e r e c h o p r i m e r o q u e m e con* ' ex-plicado bien qué es es to , pero, en fin, 
cedis te i s , l u e g o d e b e r q u e m e i m p u s i s t e i s que esto le liga estrechamente al jefe del 
de e m i t i r e l v o t o . . . V o s o t r o s s a b é i s q u e Gobierno. 
no. V o s o t r o s c o n o c é i s p e r f e c t a m e n t e q u e ¿De m'odo que estaba desligado? 
e n m i s m a n o s , t a l c o m o l e h a b é i s p u e s t o , josé> d pesar de la ligadura, no se 
e l v o t o n o es c e t r o de s o b e r a n í a . . . es n u e - / { e . En mi tierra, cuando dos gUatus 
Va c a d e n a de e s c l a v i t u d . . . V o s o t r o s m e quieren v a c i a r s e , se atan el une ai oh o 
e n t r e g á i s h o y e l v o t o ; p e r o m a ñ a n a , c o m o con ia3 iajas de ambos y se dan de pn-
e l b a n d i d o q u e e n l a s espesuras de S i e r r a caladas en los respectivos vientres. 
M o r e n a p o n e a l p e c h o d e l c a m i n a n t e l a . 
b o c a de s u t r a b u c o p a r a p e d i r l e (da bo l s a _ „ , , . . 
6 l a v i d a » , m e p o n é i s v o s o t r o s e n e l d u r o E l ^ G^set es aun mtmstro. _ Ayer 
trance d e da ros m i v o t o ó d e p e r e c e r á postaba en el Congreso un exmimstro 
m a n o s d e l u s u r e r o , d e l c a c i q u e , del c o n s ^ d o ! a ^ue no 1° sem el j o m ^ 
A y u n t a m i e n t o , d e l m i s m o E s t a d o . A es to ¡Cualqmera pronostica, con las epxder-
l l a m á i s ser sobe rano , y p a r a c o n m e m o -
r a r l o q u e r é i s q u e b u s q u e e n t r e m i s a n -
d r a j o s y m i m i s e r i a u n a c a n t i d a d e x o r -
b i t a n t e q u e p o n g a e n v u e s t r a s m a n o s i n -
s a c i a b l e s . » 
N o . L a C o n s t i t u c i ó n d e l 12 n o es, p a r a 
l a m a y o r í a de l o s e s p a ñ o l e s , u n a g l o r i a , jugueteado un vagido primaveral. E l pa-
smo u n a v e r g ü e n z a n a c i o n a l . jaro azul no ha cantado, pero le hemos 
E l G o b i e r n o abusa de s u p o d e r a l eiá- mentido agitar las mustias alas, como dis~. 
mis que se estilan última novedad...! z 
E l cielo se ha destapado uno de los 
ojos, como las bellezas morunas...; ha 
dejado columbrar una medio sonrisa...; y 
en las ramas desmidas de los árboles ha 
poniéndose á lanzarse por los rosados es-
pacios de la ilusión... 
R . R . 
POR TELEGRAFO 
( D I NüaSTRO SBRVICIO RXCLUSiVO) 
g i r a l a s C o r t e s u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a -
TÍO p a r a c o n m e m o r a r l a . 
P u e d e n y d e b e n l o s G o b i e r n o s , a u n -
q u e c o n m o d e r a c i ó n , q u e n o c o n s i e n t e 
m á s n u e s t r a p o b r e z a , c o n t r i b u i r a l r ea l ce 
d e fiestas p a t r i ó t i c a s c o n a u x i l i o s p e c u -
n i a r i o s . P e r o h a n de ser fiestas p a r a r e -
c o r d a r h e c h o s q u e , i n d i s c u t i b l e m e n t e , r e -
d u n d e n e n p r o de l a P a t r i a . T a l sucede 
este a ñ o c o n l a s q u e se c e l e b r a n e n m e -
m o r i a de l a b a t a l l a d e A r a p i l e s ó de l a 
de l a s N a v a s d e T o l o s a . T a l e s f u e r o n las 
c e l e b r a d a s e l a ñ o 81 e n h o n o r de C a l d e - PARÍS 7. 12. 
¡•ón, p o r ser e l s e g u n d o c e n t e n a r i o de s u L e P e t i t P a r i s i é n dec lara que s i antes de 
m u e r t e , o l a s m a s r e c i e n t e s c o n m o t i v o finalizar l a semana ac tua l n o cons igue F r a n -
d e l t e r c e r o de l a p u b l i c a c i ó n de l a p r i m e - c í a de E s p a ñ a u n a s a t i s f a c c i ó n concreta , ha-
r á p a r t e d e l Q u i j o t e . K n p r e s e n c i a de h r á n de ser modif icados l o s t r a tos , a s í en 
estos h e c h o s , t o d o s nos s e n t i m o s u n i d o s , la ^orina- como e n e l f o n d o , p o r c u a n t o no 
y p o r e n c i m a d e t o d o s e n t i m i e n t o flota e ¡ Pll1de ap lazar p o r m á s t i e m p o l a 
l e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . i r eahzac ion d e k s m e d i d a s necesar ias p a r a 
, \ pone r en v i g o r e l p ro t ec to r ado e n l a zona 
.No sucede as i c o n l a s C o r t e s de C á d i z . I que l e corresponde. 
M u c h o s las c r e e m o s f u n e s t í s i m a s , verda-1 E l Sr. R c n é M i l l e t , en u n a r t í c u l o que 
d e r o b o r r ó n en l a h i s t o r i a d e n u e s t r a Pa - : Pub l i ca e l E x c e l s i o r , m a n i f i e s t a que s i Es -
I L M L A N D ^ ^ O N J V ^ 
ALREDEDOR DE UNA CARICATURA. LA TARJETA MISTERIOSA. ¿DUELO?.. . ¿QUE-
RELLA POR INJURIA? LA INFORMACIÓN DE UN PERIÓDICO. DICE EL MAES-
TRO... LA PRIMERA NOTICIA. ÉL NO LEE PERIÓDICOS APENAS, 
NO HAY TAL TARJETA. BROMA DE MAL GUSTO. LAS 
DUDAS DEL CRONISTA.., 
En los llamados círculos literarios había ayer tar-
de una expectación grandísima. 
El autor de esta crónica hubo do encontrarse en 
la calle de Alcalá con un excelente amigo y escri-
tor do reputada firma. 
—¿Qué sabe usted de «eso»?...—fueron sus pri-
meras palabras. . 
—¿A qué so refiero usted, querido X? 
—¡ Hombro, por Dios, á qué he de referirme; á 
lo de Valle-Inclán y el dibujante, á la tarjeta fa-
mosa, al concertado desafío!... 
—Pues pearmítamo usted que le diga que no sé 
una palabra de todo eso que usted me está di-
ciendo. 
—¿Será posible?... ¿No ha leído usted «La Ma-
ñana? ¿No ha estado usted en el Ateneo?... ¡Us-
ted no vive en esto mundo!... 
—Perfectamente. Dome usted por fenecido y cuén-
teme lo que sepa. . 
— i Una tontería!... Por lo visto, cierto periódico 
de la noche, de fundación recientísimá y anuncia-
díisma hasta en aeroplano, publicó anteayer, se-
gim tengo entendido, una caricatura firmada, que 
Valle-Inclán consideró ofensiva. Usted sabe quo don 
Ramón es muy expeditivo para adoptar resolucio-
nes y hace gala de un amor propio que responde 
á su talante quijotesco... 
E l coso es quo el ilustre autor do «Cuento de 
Abril», según «La Mañana» y según los «inicia,-
dos» en éstas cosas, hubo do requoriv una. tarjeta, 
escribiendo al dorso de la misma tres ó cuatro ren-
D, RA^ON DEL VALLE-INCLAN 
{l'Otogrofia Alfonso.) 
que eran otrQq tantos haehazos fonnida-




Esa tarjeta (y' continúo informándolo á usted con 
el «se dice») fué enviada en el acto á la Redacción 
del periódico á que antes hice, referencia y entre-
gada al dibujante de que antes hablé también. 
A la hora actual nadie sabe lo que puedo ocu-
rrir... ¿Un duelo?... D. Ramón, por sus ideas, no 
imagino que lo provoque... ¿Se querellará el dibu-
jante ó apelará á medios do violencia?... 
De un modo ó de otro, la cosa tiene importan-
cia y justifica lo mucho que en tedo Madrid se 
está liablando de esto. 
E l cronista permanece un momento silencioso, y 
Negro es su cabello; negra su barba lacia de phi-
vo; negro su traje, y negras sus botas, gualdrapadaf; 
por unos aristocráticos botines... i negros también i 
Sus ojos, grandes y algo desorbitados, se asoman 
á través de unas gafas enormes, con gruesa mon-
tura de concha oscurísima. 
—Yo le aseguro—mo dice Valle-Inclán, con esa 
displicencia desconcertante que le caracteriza,—que 
no sé una palabra de todo eso que usted mo dice 
y que me ha-, dicho con menor número de detalles, 
Romero Torres hace un momento... 
El cronista so queda un poco desconcertado; pero, 
rohaciéndoso y mirando con fijeza á su interlocu-
tor, continúa. 
—Usted, maestro, ¿no ha leído «La Mañana» 
do hoy?... 
Valle-Inclán sonríe. 
—¿Quién leo «La Mañana»..., tan temprano como 
sale?... ¡ Si-viera usted quo pocos periódicos Ico!... 
El wonista es esta vez el que sonríe, al observar 
que D. Ramón tiene sobre una mosita y al alcance 
de su mano... casi todos los periódicos do la noche 
que se publican en Madrid... 
—¿Do modo que se trata do una fantasía ó de un 
«reclamo» ?... 
—0 sencillamente de una broma de mal gusto. 
Yo le aseguro á usted que ni he visto esa carica-
tura, ni, francamente, me he acordado de eso pe-
riódico en que apareció, ni he escrito semejante tar-
jeta, ni he hecho otra cosa quo unas acotaciones 
pa.ra. «Rosalinda», en verso, según capricho y cos-
tumbre que tengo: vea usted... 
En efecto, Valle-Inclán me muestra una cuarti-
lla escrita y llena do correcciones... 
Agotado el tema, hablamos aún de otras cosas 
durante quince ó veinte minutos. 
El cronista se despide al fin. Valle-Inclán le acom-
paña hasta la puerta. . . . 
—Y do «eso»..., ya lo sabe usted..., ¡nada!...— 
soñ sus últimas palabras. 
Sin embargo, el cronista duda, vacila... ¿Por 
qué?... No puede decírtelo, lector. ¡Es tan conta-
giosa la novela y nos gusta tanto á todos vivirla!... 
F E R N A N D O D E U R Q c I J O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
OVIEDO 7. 15,45. 
K n vista del informe de los médicos que 
lian ido á la Aldea de Puerto, donde se 
han presentado casos de tifus, las autori-
dades están adoptando grandes precaucio-
nes para combatir la epidemia y evitar su 
propagación. 
Se ha prohibido á las vecinos el consu-
mo de las aguas • que surten a l pueblo. 
Diariamente se m a n d a r á n las aguas de 
Oviedo. 
Se ha desinfectado la casa donde ha ocu-
rrido la única, hasta ahora, defunción. 
La epidemia se l ia desarrollado en ésta 
por el lavado en la fuente públ ica de las 
ropas de una mujer que impor tó la enfer-
medad. 
E l lunes se cons t i tu i rá la Junta de Sa-
nidad en sesión permanente. 
E n Ardisana y Llanes reina epidemia de 
sa rampión . 
M a ñ a n a marcha rá á dichos pueblos el ins-
nector de Sanidad. 
P O R L O S T R I G ' J E R O S 
(DE m j H S T a o SERVICIO HXCLUSIV©) 
PERIM 7. 10,55. 
Ayer, á las ocho de la noche, el barco de 
euerra italiano C a l a b r i a comenzó á bombar-
dear él pueblo de Cheik-Said. 
Los turcos contestaron á la agres ión , reti-
rándose en seguida el Calabria, con direc-
ción Norte. 
Los trabajos preparatorios del gran m i -
t i n tr iguero de Falencia con t inúan con ex-
traordinaria actividad en toda la provin-
cia. 
D i s t i ngüese por su actividad y celo la 
Junta de Astudi l lo , que celebrará una mag-
na reunión para explicar el objeto del gran 
MOTAS DE LONDRES 
SE VIVE! ¡SE HUELGA! ¡SE COBRAI 
m i t i n del domingo 17 del corriente. Merece 
especial mención dentro de esta Junta el 
v S r . D . Medardo Rodr íguez , asesor de la 
misma, cuyo retrato publicamos. 
M a ñ a n a insertaremos u n interesante ar-
t ículo del Sr. D . Antonio Monedero, cono-
cidísimo labrador de Dueñas . 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s . B s 
:8a a s i f e í g e n a . 
MELILLA 7. 23,19. 
Se trabaja activamente por los Ingenieros 
militares en la const rucción de cuatro hor-
nos fijos que se instalan en la Alcazaba de 
Zeluán, para proveer á las tropas allí acam-
padas. Cada uno de ellos es capaz para la 
condimentación de 200 raciones. 
T a m b i é n construyen los ingenieros u n re-
ducto capaz para una compañía , en el fuerte 
de Bu-Hen-Zeim. 
Han invitado a l cap i t án general, los caídes 
de Guebdana, quienes celebraron, después una 
detenida conferencia con el general Jordana. 
Dícese que han engrosado la harka nume-
rosos moros procedentes de tribus n ó m a d a s ; 
cainciden estas impresiones con u n mayor 
movimiento en e l campo enemigo, lo cual 
y el hecho de que anoche se vieran algunas 
hogueras, induce á suponer que quizá se i n -
tente algo por parte de los rebeldes. 
Se ha verificado u n banquete en celebra-
ción del ascenso del teniente coronel de Es-
tado Mayor, Sr. A l i x , y de la cruz de María 
Cristina, concedida al cap i tán del mismo 
Cuerpo, Sr. Mesa, asistiendo á dicho acto el 
cap i tán general, Sr. García Aldave, el gene-
ral Jordana, jefe de Estado Mayor de la 
Capi tanía general de Meli l la y todos los je-
fes y oficiales de Estado Mayor que se en-
cuentran en la plaza. 
E l general Jordana br indó por E s p a ñ a , 
por. el Rey y por los destinos del Cuerpo de 
Estado Mayor. 
Se reciben noticias de que la harka se ha 
trasladado á Buoerit, desde el Zoco de Ze-
huya 
E l caíd Hach Amar ha ordenado se recon-
centren en dichas posiciones las familias de 
los moros, con objeto de favorecer á los 
ha rkeños . 
Hoy visi tó á las autoridades el caíd Beni-
sidel, haciendo protestas de amistad á Es-
paña . 
Han regresado de las posiciones avanza 
das las fuerzas de la policía ind ígena , sin 
que ocurriera novedad. 
E l coronel ing lés Sr. Faw-Holine visi tó 
hoy las posiciones de Noroeste. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO ENVIADO SR. ECHAURI.X 
E O N D R E S 7. 20,30". 
No hay -en las últimas veinticuatro hos 
ras una sola nota nueva capaz de signifi* 
car variación esencial en este conflicto^ 
Unicamente se reafirma la condiciótí 
flemática, típicamente inglesa, de la hueli 
ga actual. 
En ella,- los obreros parecen vivir en 
plena normalidad. Tal es la manera con 
que toman absolutamente en s e r i o lo qu& 
en Italia se llamaría el d o l c e f a r n i e n t e . 
Por calles y paseos, suburbios y aut{ 
en cinematógrafos y teatros de quinta 
orden puede vérseles, coquetones y satisi 
fechos, acompañándose de sus esposas y( 
de sus hijos, sin un gesto n i de tragedi^ 
ni de dolor, ni siquiera en altivo; sola* 
mente tranquilos, naturales; n i siquiera 
tampoco en indiferente; esto acaso fuerd. 
uña violencia en la expresión... 
La Comisión nombrada para represen-
tar á los mineros huelguistas es la única 
que no huelga: visitas á Asquith, confe* 
rencias con el ministro de Comercio; ce* 
lebración de jtpnta, casi permanente, pa* 
ra el cambio de impresiones y la deter-' 
minación de un criterio; discursos, discu-
siones, razonamientos; escribir cartas, te\ 
legramas y mensajes; registrar adhesio-
nes... 
¡ E n realidad—dirán los d i rec t ivos ,—»' . 
para este ajetreo no valía la pena de ha-
ber vuelto á la costra del planeta! 
Los otros, los dirigidos, se encantan d& 
vivir. ¡Y cobran! 
Quzá por esto último se mantienen 
irreductibles, oponiéndose con una ener-
gía pasiva, capaz de soliviantar á un bri-
tánico, á las reformas que se anuncian 
por la otra banda y manteniendo con 
igual empeño su programa. 
E l Gobierno no sabe ya qué palillo top-
ear. Las negociaciones tan pronto se re-
anudan como se desisten; y poco á poco^ 
siguiendo escrupulosamente el programa 
prefijado, en el mar se paran los buques^ 
y sobre las vías van disminuyendo su 
marcha los trenes, y en las fábricas 
para el golpear de martillos, y en toda 
se va reflejando esta perturbadora acti-
tud parada del minero. 
Veremos qué pasa m a ñ a n a . — E c l i a u r i , 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 7. 10,30. 
Ayer por l a tarde, M r . Asqui th y algu* 
nos ministros conferenciaron durante largú 
tiempo con el Directorio minero, que se 
' ha puesto incondicionalmente á disposicióij 
del Gobierno para tratar de todo lo con-
| cerniente á la solución de la huelga. 
| M r . Appleton, secretario general de la 
] Federac ión obrera industrial minera, ha 
I asegurado que el total de los fondos de que 
, disponen los mineros es de una suma de 15a 
1 millones de francos, y que como los indus-
triales son m á s de dos millones y medio, 
no alcanzará por mucho tiempo á remediai 
las necesidades, de éstos. 
T a m b i é n ha dicho M r . Appleton que se 
halla investido de plenos poderes para ne-
gociar con el Gobierno sobre la huelga co-
mo intermediario de los mineros, creyendo 
que se va r á p i d a m e n t e á una t ransacción 
que en breves d ías solucionará la huelga. 
Sigue aumentando el número de fábricas 
que se cierran, y en el país de Gales puede' 
decirse que el paro es general en todas la3 
industrias. 
El Board Of Trade, Consejo industrial 
recientemente insti tuido, de acuerdo con e? 
Gobierno, busca el modo de llegar á uij 
{cuerdo entre patronos y obreros. 
vSe asegura que el Gobierno estudia ev, 
. -•tos momentos un proyecto de. transac-
ción. , 
• E l cuadro de marcha de los trenes contú 
núa completamente desorganizado. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y 
L E C i O R E S D E P R O V I N C I A S Q U E E N V I E N 
A N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N P A O U F 
T E S D E V A L E S P A R A S E R C A N J E A D O S 
P O R N U M E R O S P A R A N U E S T R O S O R T E O 
D E 2.000 D U R O S , Q U E A L O S C I T A D O S P A . 
Q U E T E S A C O M P A Ñ E N C A R T A CON L A S S E -
Ñ A S Y D I R E C C I O N D E L A P E R S O N A A 
C U Y O N O M B R E H A N D E - S E R R E M I T I D O S 
L O S B I L L E T E S , P U E S H A C I E N D O L O S E -
P A R A D A M E N T E P O D R I A N P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O E Q U I V O C A C I O N E S . 
te con Francia, de cenformidad con el ar-
t ículo 3-° del Tratado de 1904, Francia p o g f ^ f * 
dr ía entonces, aplicando para ello el art ícu- Ija cronista esta justihcaíla, porque 
lo 2.0 del mismo Tratado, que niantiene la el cronista tiene un plan magnífico, quo ha de 
integridad del Imperio m a r r o q u í , aconsejar sacamos á ledos de dudas...: hablar inmediatamcu-
volviese á ocupar Larache ó te con el insigne auter de las «Sonatas» y ofrecer-
t r í a , y e l G o b i e r n o , . q u e n o s o b l i g a á c o n - : P a í i a se nega ra á o b r a r m a n c o m u n a d a m e n - aando un corto 4 la entrevista, se despide fe 
t r i b u i r c o n n u e s t r o d i n e r o a l m a y o r es- * 
p l e n d o r de las fiestas c o n q u e se t r a t a de 
ena l t ece r l a s , c o m e t e c o n n o s o t r o s u n ac to 
de t i r a n í a , c o n t r a e l c u a l p r o t e s t a m o s . 
Y n u e s t r a p r o t e s t a es d o b l e . 
P r o t e s t a m o s , l o p r i m e r o , de q u e se d é 
c a r á c t e r o f i c i a l á fiestas q u e l o s e r á n , t o d c 
l o m á s , p a r a d e t e r m i n a d o s p a r t i d o s , q u e 
p u e d e n v e r e n e l l a e l s í m b o l o d e sus doc-
t r i n a s p o l í t i c a s . P r o t e s t a m o s , l o segundo., 
c o m o y a h e m o s d i c h o , de q u e se d i l a p i d e 
de este m o d o u n d i n e r o q u e , p o r l o s su-
dores y t r a b a j o s q u e cues t a , e r a ac reedor 
á m á s a l t o e m p l e o . 
al Maghzen 
construyese por su cuenta el ferrocarril de 
Tánger á Fez, amparando las obras manu , 
i ' i / l i t a r i . E n ambos casos—añade,—puede 
uie les pareciera poco amistoso el procedi-
miento á los e spaño les ; pero conste que 
-ontra ello 110 encon t ra r í an en n i n g ú n Tra-
tado n i Convenio un solo argumento siquie-
ra que de algo les valiese. 
L a L a n t e m e pone de manifiesto lo can-
sada que es tá ya la op in ión públ ica de la 
comedia d ip lomát ica que se es tá represen-
tando_ en Madrid, y pide se realicen actos 
enérgicos para lograr «a lguna lealtad y 
honradez de nuestra inconstante amiga y 
mala vecina España» . 
P a r í s J o u r n a l opina que ya no es posible 
n i n g ú n acuerdo y que si, dentro de pocos 
d ías no contesta el m a r q u é s de Alhucemas, 
Francia ob ra rá en Marruceos s in contar para 
nada con E s p a ñ a . 
P o i n c a r é y Cabalismo. 
PARÍS 7. 19,50. 
E l presidente del Coaisejo, Sr. Poincaré , 
recibió en la tarde de hoy al embajador es-
panol, Sr. Pérez Caballero. 
EL 
TREINTA VALES cmo éste dan derecho á un billete para el sorteo 
», que ha do verificarse de D O S M I L D U R O S , 
próximo mes de Abril con toda pubiieidad. 
les á ustedes esa interesantísima «interview».., 
---¡Tirrín..., t i m ' n L . , 
—¡ Tirrín..., t im 'n! . . , 
—¡Central!... 
—¡Diga!... 




—Un redactor de En DEBATE. 
—Mucho gusto... 
—¿Está ol Sr. Vallo-Inclán?... 
—Sí, señor; poro tiene el abrigo puesto, para 
marcharse... 
—Pídalo usted hora esta noche para una «inter-
view»; haga el favor... 
Transcurren dos minutos. 
—Oiga... 
—Diga... 
—El Sr. Valle-Inclán le espera á. usted aquí, á 
las diez... 
—No faltaré. ¡Gracias! 
A la hora convenida llego al teatro de la Prin-
cesa, dando mi nombre en la puerta do bastido-
res. El «avisadora me conduce por un laberinto df1 
pasillos y de escalerag. 
Me omzo en el camino con varios intéroretes de 
«Rosalinda», entro los cuales reoonozco á Elena Sal-
vador y á la señorita Conck), gentiles y bellas. 
—Allí—me dice el «avisador», señalando á la iz-
quierda del pasillo,—le espera á nsfcfed D. Ramón... 
Valle-Inclán, con una sonrisa amable, estreclni 
m i mano y me invita á tomar asiento. L a luz am" 
r i l la do una lámpara incandescente baña la negra 
y escuálida silueta del maestra 
S. M. EL REY DQfj A L F á N ^ ACOMPARADQ QZ IOS 0CTMI9 FiO&N, PLÁ Y LHÁROY, VISITANDO L A EXF-OSICIM! DE Ct'ADRQS DE 60í;SAR 
Utotografía Alfonso.) 
Viernes 8 de Marzo de 1912, E L DEBATE: AñolI . -NúmJ28. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s q u e se r ec iben de 
& zona m i n e r a son poco t r a n q u i l i z a d o r a s , 
pues s i b i e n e l o r d e n no se b a a l t e rado en 
¿ i n g ú n p u n t o , parece que los m i n e r o s 
Se k a n colocado en s i t u a c i ó n de m a y o r i n -
t r a n s i g e n c i a , hab iendo d e s o í d o l a s p ropos i -
c iones hechas p o r e l G o b i e r n o . 
E n el p a í s de Gales . 
LONDRES 7. i r . 
Se a f i rma que los obreros de l p a í s de Ga-
\es se h a l l a n dispuestos á r eanuda r los t r a -
bajos . 
L o s m i n e r o s y t rabajadores no s ind ica -
dos p iensan en tab la r demanda c o n t r a los 
h u e l g u i s t a s , p i d i é n d o l e s indemnizac iones 
p o r d a ñ o s y pe r juc ios causados p o r l a hue l -
g a carbonera . 
Se rsanudan los t r a t o s . 
LONDRES 7. 19-
E l m i n i s t r o de Comerc io anuncia^ que se 
h a n reanudado, y c o n t i n ú a n t o d a v í a en t re 
l a s par tes interesadas, las negociaciones re-
l a t i v a s a l c o n f l i c t o h u l l e r o . 
Colgando farolitos! 
LONDRES 7. 19. 
Se ha r e u n i d o e l C o m i t é de l Consejo i n -
d u s t r i a l pa ra ve r e l m o d o de l l ega r á u n 
acuerdo en t r e pa t ronos y obreros y t e r m i -
n a r l a hue lga carbonera . 
D i c e The T imes que e n m u c h a s c iudades 
se ha r educ ido el consumo de gas d e l a l u m -
b rado . 
E n Bos ton f a l t a po r c o m p l e t o , y e l Con-
se jo m u n i c i p a l ha ordenado que l o s vecinos 
cue lguen faroles e n puer tas y ven tanas pa ra 
a l u i í i b r a r las calles. 
E n el h o t e l de l Palace W e s t m i n t e r se h a n 
r e u n i d o o t r a vez las Comis iones de pa t ro-
n o s y obreros c o n M r . A s q u i t h , n o habien-
d o l legado á u n acuerdo, como se esperaba. 
Los obreros y el Reiciastag. 
BEREÍN 7. 20,15. 
E n el Re ich&tag se h a r e c i b i d o u n des-
p a c h ó de l o s obreros no s ind icados , p r e v i -
ü e n d o que, de no ser a tend idos e n sus pre-
t ens iones , d e c l a r a r á s e l a h u e l g a genera l e l 
l u n e s p r ó x i m o . 
Huelga en Huewa York. 
NUEVA YORK 7. 
P o r desavenencias en t r e pa t ronos y obrc-
« o s , é s t o s h a n acoidado en p r i n c i p i o de-
para r se e n h u e l g a el d í a 1 de A b r i l . 
Los c o m p a ñ e r o s f r a n c e s e s » 
PARÍS 7. 22. 
Contes tando á una p r e g u n t a de u n so-
c i a l i s t a , referente á las med idas que piensa 
l o m a r e l Gob ie rno pa ra dar s a t i s f a c c i ó n a 
l a s r e iv ind icac iones de los m i n e r o s france-
ses e n e l m o m e n t o de l a a g i t a c i ó n u n i v e r -
sa l de l a c o r p o r a c i ó n m i n e r a M . Bourgeo is 
e x p u s o que t e n í a confianza e n l a p r u d e n c i a 
d e los m i n e r o s franceses. E l m i n i s t r o d e l 
.Trabajo a ñ a d i ó que e l G o b i e r n o e s t á d is -
pues to á co laborar con l a C á m a r a pa ra l a 
a p r o b a c i ó n de los proyec tos que se ref ieren 
á l o s m i n e r o s , y p i d i ó que é s t o s no p o n g a n 
e n d u d a e l e s p í r i t u de j u s t i c i a y l a buena 
v o l u n t a d d e l Gob ie rno . 
EN ESPAÑA 
Salpicaduras . 
GRANADA 7. 17,30. 
L a s autor idades a b r i g a n temores de que 
la. h u e l g a ing lesa se refleje en las i m p o r -
tantes m i n a s de l a zona de G u a d i x , cesando 
los t rabajos p o r causa de l a s u s p e n s i ó n de 
| o s t ranspor tes m a r í t i m o s . 
LA HUELGA INGLESA 
: o x x J : 3 - A . o 
A las doce y med ia t e r m i n ó anoche l a xe-
i n i ó n que, convocada por el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , se c e l e b r ó e n este m i n i s t e r i o , 
-á l a que as i s t i e ron e l Sr . Canalejas , e l alcal-
d e de M a d r i d , e l d i r e c t o r genera l de A g r i -
• cu l tu ra , y en t r e otros que n o recordamos, 
l o s Sres. P e y r o n c e l l i , S u á r e z l u c í a n , Sam-
L o e m y , F e r n á n d e z , Matesanz , B e c e n i l , A z -
n a r . B a r b e r í a , A f a r o , C h á v a r r i y A g u n r e , 
-que h i c i e r o n uso d e l a pa l ab ra . 
. P o m e n z ó ^a r e u n i ó n c o n unas breves pa-
l ab ras de l vSr. Canalejas acerca de l m o t i v o 
d e e l l a que no era o t r o q ú e e l de p r e v e n i r 
l a s con t ingenc ias que p u e d a n s u r g i r de l a 
h u e l g a de m i n e r o s ingleses , y p a r a r o g a r 
b revedad á todos en las manifes taciones que 
se p ropus i e ran hacer ; y d e s p u é s de esto, los 
representantes de ent idades nav ie ras y fe-
r r o v i a r i a s , a s í como lo s de C o m p a ñ í a s m i -
neras , m a n i f e s t a r o n que es taban en todo a l 
^ a d o de l Gob ie rno , á q u i e n f a c i l i t a r í a n cuan-
t o de ellos dependiese. 
Dada esta d i s p o s i c i ó n , se c o n v i n o en que 
l a s C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es a ñ a d i r á n m á s 
un idades de t r a n s p o r t e e n los t renes , pa ra 
c o n d u c i r e l c a r b ó n adonde sea preciso, y 
q u e las de n a v e g a c i ó n t r a n s p o r t a r á n , á su 
vez , po r l a costa l o que á ellas s>e les enco-
m i e n d e ; y se h i c i e r o n declaraciones, t a n t o 
d e l a s ex is tenc ias de c a r b ó n que h a y ac tua l -
m e n t e e n E s p a ñ a , como de los recursos p ro -
p i o s con que se cuen ta . 
E n M a d r i d h a y c a r b ó n pa ra r e s i s t i r doce ' 
< l í a s ; en B i l b a o (en las m i n a s ) , h a y pa ra u n 
mies. 
L a s c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s t i e n e n p a t a dos 
: meses ; l a escuadra, para dos meses y m e d i o ; 
la T r a s a t l á n t i c a , tiene p a r a dos meses; las 
' C o m p a ñ í a s de vapores que hacen e l s e r v i -
c i o á M e l i l l a , p>ara u n m e s ; y l a Papelera 
' E s p a ñ o l a s ó l o t i e n e c a r b ó n p a r a ocho d í a s , 
p o r l o que t i e n e que- verse o b l i g a d a á sus-
p e n d e r los e n v í o s de p a p e l , p a r a los p e r i ó -
d i c o s . 
E l Sr. Canalejas m a n i f e s t ó que de Puer to-
l l a n o , que p r o d u c i r á m i l toneladas d ia r i a s , 
se a b a s t e c e r á M a d r i d de c a r b ó n ; y d que 
se obt iene de l a s m i n a s d e A s t u r i a s se re-
p a r t i r á p o r e l N o r t e y L e v a n t e . 
— L a s i t u a c i ó n — a ñ a d i ó — n o es a l a r m a n t e ; 
pe ro si l a h u e l g a se p r o l o n g a , e l conf l i c to 
puede ser m u y grave. 
E l Sr. Barroso, que estaba presente, di jo<| 
q u e parece que en A l e m a n i a se ha decla-
r a d o la h u e l g a e n dos m i n a s . 
D e s i p u é s , e l Sr . Canale jas h a b l ó del p ro -
g r a m a p a r l a m e n t a r i o p a r a h o y , s e g ú n el que 
e n el Congreso r e c t i f i c a r á e l S r . Rodes , que-
d a n d o para m a ñ a n a en el Senado l a i n t e rpe -
l a c i ó n de l Ob i spo de Jaca y l a d e l i n a m q é s 
d e Corvera . 
D i j o t a m b i é n q ü a el l u n e s q u e d a r á n sobre 
l a mesa del Congreso los d i c t á m e n e s sobre 
l o s presupuestos , y que é s t o s se c o m e n z a r á n 
á d i s c u t i r , a l t e r n a n d o con la l e y de l Banco, 
s e g ú n deseos d e l Sr . R o d r i ^ á ñ e z . 
C O C H E 
POR TELÉGRAFO 
(DA NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 7. 21,25. 
Se e s t á n u l t i m a n d o los de ta l l e s de l a be-
cerrada b e n é f i c a que o rgan i za e l cClub Co-
c h e r i t o » pa ra e l p r ó x i m o d í a 25, á beneficio 
de los soldados he r idos de M e l i l l a . 
E n l a becerrada t o m a r á n pa r t e d i s t i n g u i -
dos af icionados de l a buena sociedad b i l b a í -
na , aleccionados p o r C á s t o r I b a r r a , q u i e n d i -
r i g i r á l a l i d i a . 
Se h a n r ec ib ido m u c h o s o f rec imien tos de 
personas y ent idades que q u i e r e n coadyu-
v a r a l esp lendor d e l b e n é f i c o f e s t i v a l . 
E n t r e d ichos o f r ec imien tos se c u e n t a n e l 
de l v a l i e n t e d i e s t ro b i l b a í n o M u ñ a g o n i , los 
de las bandas de m ú s i c a de C a r e l i a n o y San-
t a Cec i l i a y los d e varaos ganaderos. 
Tere-ara conferencia cuaresma!. 
BILBAO 7. 21,50. 
E n e l P a t r o n a t o c a t ó l i c o de Obrerosi de 
Deus to ha t e n i d o l u g a r á las s ie te y med,ia 
de l a t a rde l a te rcera conferencia cuaresnyal, 
á cargo d e l sacerdote D . F r a n c i s c o Gar t a -
Uaga. 
E l conferenciante d i s e r t ó con g r a n e lo-
cuenc ia , hab l ando d e l a d o c t r i n a social de 
Jesucr is to y a y u d a n d o sus exp l icac iones con 
proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l Sr . C a r t a l l a g a f u é ovac ionado con g r a n 
en tus i a smo . 
Aviso á Sos navegantes. 
BILBAO 7. 22,40. 
E l Consu lado de l U r u g u a y ha r ec ib ido u n a 
N o t a de s u G o b i e r n o e n c a r g á n d o l e avise á 
los navegantes d e l N o r t e de E s p a ñ a que á 
p a r t i r d e l 15 de M a r z o , hasta n u e v a resolu-
c i ó n , f u n c i o n a r á en F a r o C o l o n i a u n apara-
t o l u m i n o s o p r o v i s i o n a l de cínico m i l l a s de 
alcance. •» 
H a ingresado e n l a C á r c e l , acusado de 
e x p l o t a r á dos h i j a s , menores de edad, u n a 
m u j e r l l a m a d a M a r í a M a d a r i a g a , vec ina - de 
U r i b a r r i . 
H a n s ido des t inados á M e l i l l a los capi ta -
nes D . Feder ico Blasco Perales, D . A n g e l 
G o n z á l e z Tab las y G a r c í a H e r r e r o s , D . Juan 
Romero L ó p e z , D . J o a q u í n M a r t í n e z San-
s ó n , D . C a s i m i r o S a n Pedro M a r t í n e z , don 
J o s é J u l i á G o n z á l e z , D . V a l e r i a n o F u r u n -
darena P é r e z , D . M i g u e l G a s c ó n A q u i l u é , 
D . J o s é Creuc Moscoso, D . ' L e o p o l d o M a t i e n -
zo R e i n a l d o y D . G u i l l e r m o de l a P e ñ a 
C u s í . 
P r i m e r o s t en ien te s : D . A n g e l L ó p e z Gue-
r re ro M i r a n d a , D . F ranc i sco L ó p e z T a v a r , 
D . J o s é M o r a n A n d r a d e y D . R u p e r t o R i o -
b ó o L l o b e r a . 
Segundos t en ien tes : D . L i s a r d o D o v a l B r a -
vo , D . J o s é A r i a s de R e i n a Crespo, D . A n -
t o n i o M o r e n o C o r t é s , D . E n r i q u e R o d r í g u e z 
de l a H e r r á n y D . J o a q u í n V i i l a n u e v a Re-
d a l . 
T a m b i é n h a n s i d o des t inados a l e j é r c i t o 
de operaciones los s igu ien tes sargentos , que 
pres taban se rv ic io e n los Cuerpos de l a Pe-
n í n s u l a é is las adyacentes: 
D . F ranc i sco B o n n e t R e v e r ó n , D . Fede-
r i c o Pastor P a l l a r é s , D . E n s e b i o G i l a b c r t e 
A z a , D . G a b i n o del V a l Z u m e l , D . J o s é Ro-
d r í g u e z M a n g a d o , D . H i g i n i o V a r g a s G o n -
z á l e z y D . A n t o n i o N a v a r r o D i e z . 
E n e l Cen t ro de obreros c a t ó l i c o s d é S a n 
I s i d r o , d i ó anoche u n a b r i l l a n t í s i m a confe-
renc ia acerca d e l t e m a « L ó g i c a de las h u e l -
g a s » , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D . Gonza lo 
L a t o r r e . 
D e s p u é s de p i n t a r e locuen temente e l estado 
soc ie ta r io ac tua l y de demos t r a r l a ineficacia 
de las hue lgas , e n l a m a y o r pa r t e d é los 
casos, s e ñ a l ó c o m o e l e m e n t o de- s o l u c i ó n , 
ú n i c o verdadero y p o s i t i v o , e l f omen to d e l 
e s p í r i t u r e l i g i o s o e n los dos factores que 
i n t e r v i e n e n en l a l u c h a soc ia l : c a p i t a l y 
t r aba jo . 
E x c i t ó á los obreros a l l í r eun idos , á que 
perseveren e n s u d o c t r i n a y p r o c u r e n e x t e n -
der la po r todas par tes , y t e r m i n ó comparan -
d o los resul tados sociales que ofrece l a I g l e -
s ia c a t ó l i c a , con los que p re sen t an los socia-
l i s t as de l a Casa d e l Pueb lo . 
ce. 
• M S D E L R Í O 
POR TELEGRAFO 
;(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)'. 
SEVILLA 7. 20,30. 
U n o de l o s d í a s de l a presente semana m a r -
c h a r á 'á M a d r i d u n a C o m i s i ó n de vec inos de l 
b a r r i o de T r i a n a , que g e s t i o n a r á del Gob ie r -
no se a c t i v e n las obras p a r a p r e v e n i r f u t u -
ras i nundac iones d e l G u a d a l q u i v i r . 
A los comis ionados los a c o m p a ñ a r á n los 
representantes e n Cor tes de esta p r o v i n c i a . 
Los telegrafistas. 
SEVILLA 7. 20,45. 
L o s of iciales q u i n t o s d e l Cuerpo de T e l é -
grafos h a n v i s i t a d o á las au to r idades , p i -
d iendo que i n f l u y a n cerca d e l G o b i e r n o p a r a 
que se les a u m e n t e n los sue ldos . 
L o s te legraf i s tas - sa l ie ron s a t i s f e c h í s i m o s 
de l a buena acogida que l a s au to r idades les 
d i spensaron . 
Los es t ivadsres deü puerto* 
SEVILLA 7. 21,15. 
E s t a m a ñ a n a , l o s es t ivadores asociados de l 
p u e r t o se n e g a r o n á t r a b a j a r e n l a descarga 
de l v a p o r M a n u e l C a l v o , e n v i s t a de l o c u a l 
el c o n s i g n a t a r i o c o n t r a t ó obreros esqn i ro l s , 
en t re los cuales y los asociados se p r o m o v i ó 
a l g ú n a lboro to . 
E l gobe rnador c i v i l e n v i ó va r i a s parejas 
de gua rd i a s de S e g u r i d a d , c o n t i n u a n d o p ro -
teg idos p o r e l l a l o s t r aba jos de descarga. 
El ¡precio deS pescadoa 
SEVILLA 7. 21,50. 
L o s vendedores de pescado se m u e s t r a n 
d i s g u s t a d í s i m o s p o r e l enca rec imien to que 
se observa en e l p rec io de este a r t í c u l o . 
D i c h o enca r ec imien to se debe á que e l pes-
cado es r e t e n i d o e n l a s c á m a r a s f r i g o r í f i c a s 
y no sacado á l a v e n í a e n l a c a n t i d a d que 
el consumo requ ie re , c o n obje to de e l eva r 
su p r ec io con l a escasez. 
E s t o , c o m o es n a t u r a l , crea u n conf l i c to , 
que r e d u n d a en p e r j u i c i o de las clases h u -
mi ldes y t raba jadoras . 
La ExpssisiÓBD hlspasaoi^ma^ieanaa 
SEVILLA 7. 22,30. 
Se e s t á n r ea l i zando c o n g r a n d í s i m a a c t i -
v i d a d los t rabajos p repa ra to r ios de l a E x -
p o s i c i ó n H í s p a n o - A m e r i c a n a . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V l E N A 7. 17,IO. 
E l Sr . K h u e n H e r d e v a r y ha en t r egado a l 
E m p e r a d o r l a d i m i s i ó n e n p l e n o de l G a b i -
nete. 
L a s sufragistas. 
LONDRES 7. 18,20. 
L a s sufragislas h a n rea l i zado h o y o t r a m a -
n i f e s t a c i ó n , r o m p i e n d o l o s cr is ta les e n va r i o s 
Centros y edi f ic ios . L a P o l i c í a de tuvo á a l g u -
nas de l a s m á s enardecidas a lboro tadoras . 
E n el PoEoc 
LONDRES 7. 14,25. 
A u t o r i z a d o p o r e l D a i l y Expres s p u b l i c a 
el E x c h a n g e T e l e g r a p h C o m p a n y e l s i g u i e n -
te despacho: 
« W e l l i n g t o n ( N u e v a Z e l a n d i a ) E l e x p l o -
rador A m u n d s e n a n u n c i a que e l t e n i e n t e 
Scot t ha l o g r a d o l l e g a r a l Po lo S u r . » 
El c a d á v e r de ^uSsrjf. 
ROMA 7. 18,20. 
L o s restos d e l a l m i r a n t e A u b r y se h a n 
desembarcado e n T á r e n t e , r ec ib i endo e l ca-
d á v e r e l duque d e l o s A b r u z z o s . 
E l f ú n e b r e co r t e jo s e g u i r á para é s t a en 
t r e n especia l . 
[Incendia. 
CATANIA ( I t a l i a ) 7. 21. 
U n a r e f i n e r í a de azufre e n T r a v e l l e r , se h a 
i ncend iado , perec iendo quemados dos gua r -
das de noche, á qu ienes s o r p r e n d i ó e l s in ies-
t r o d o r m i d o s . L a s p é r d i d a s mate r ia les se cal -
c u l a n e n t res m i l l o n e s de l i r a s . 
J IMPERJO ol:''> 
BANDA MUNICIPAL 
P r o g r a m a del concier to que " t e n d r á l u g a r 
en e l R e t i r o el d o m i n g o , a las once y me-
d i a de l a m a ñ a n a : 
1.0 Vito, pasodoble, L o p e . 
2.0 A or i l l as del Sebou, canto á r a b e . Se-
d e n i k . 
3-° F a n t a s í a de l a zarzuela L a v a r a de a l -
caide ( p r i m e r a v e z ) . Bar re ra 
^ o . t i n S ^ Í L D ' 0 m p h a l e ^ Pí>ema Sinfó-
T u ^ t - t ^ d S ^ a S n a 




(DS NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 7. 20. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e l Censo e lec to ra l 
ha p r o c l a m a d o d i p u t a d o á Cortes p o r e l d i s -
t r i t o de Cas t e l l t e r so l a l c and ida to D . F r a n -
cisco C a m b ó . 
— L a U n i ó n ca t a l an i s t a se ha d i r i g i d o á 
las Sociedades ca ta lanas de A m é r i c a , i n s -
t á n d o l a s á e n v i a r delegados á l a A s a m b l e a 
que l a U n i ó n c e l e b r a r á b r evemen te e n T a -
r r a g o n a . 
Vis i ta á un Sazarato. 
BARCELONA 7. 20,10. 
E s t a m a ñ a n a , e l a l ca lde de Barce lona , 
a c o m p a ñ a d o d e l d i r e c t o r de S a n i d a d m u n i -
c i p a l , ' g i r ó u n a v i s i t a a l lazare to de Casa 
A n t ú n e z con ob j e to de inspecc ionar las obras 
que e n é l h a b r á n de l l evarse á cabo. 
—Se asegura que e l Sr . Sostres no r e a l i -
z a r á s u a n u n c i a d o v i a j e á M a d r i d has ta l a 
p r ó x i m a semana . 
L a vcBooiiiasI de Bos automóveiesa 
BARCELONA 7. 20,25. 
U n a n u m e r o s a C o m i s i ó n de vecinos de l a 
ca l le M a y o r , de Grac i a , e s tuvo h o y en l a 
A l c a l d í a h a b l a n d o con e l Sr . Sostres, d e l 
c u a l s o l i c i t a r o n que d i c t e ó r d e n e s r e g l a m e n -
t a n d o l a v e l o c i d a d d e los coches a u t o m ó v i -
les c o n ob j e to de e v i t a r las frecuentes des-
grac ias que v i e n e n ocas ionando e n d i c h a 
cal le los chauffeurs conductores de v e -
h í c u l o s . 
Ei g c b e P R a d s r y Sos vosaSes obreros 
d@ la iun ' la de de fo rmas Sociales . 
BARCELONA 7. 20,50. 
E l gobe rnador c i v i l , S r . P ó r t e l a , r e c i b i ó 
en salí despacho á u n a C o m i s i ó n de v o c a í e s 
obreros de l a J u n t a l o c a l de Refo rmas So-
cia les , que l e v i s i t ó pa ra in te resar le l a l i -
b e r t a d de los i n d i v i d u o s de ten idos c o n oca-
s i ó n de l a ú l t i m a h u e l g a y l a r e a p e r t u r a de 
los Centros obreros ú l t i m a m e n t e c l ausu -
rados. 
E l Sr . P ó r t e l a , r espondiendo á los deseos 
de los comis ionados , les m a n i f e s t ó que , p o r 
l o que respecta á l a l i b e r t a d de los de t en i -
dos, nada puede hacer, y a que los presos 
dependen de l a a u t o r i d a d j u d i c i a l compe-
ten te , y e n c u a n t o á l a r eape r tu ra db les 
Cent ros obre ros , d i j o que , e n r e a l i d a d , n o 
e x i s t e l a c l a u s u r a , supues to e s t á n o r g a n i -
z á n d o s e c o n o í r o s nombres . 
¿Simsso á SlabadegB? Una sñHa. 
BARCELONA 7. 21,15. 
E l d i p u t a d o S r . C m e l l s e s t u v o esta m a -
ñ a n a en e l G o b i e r n o c i v i l , p i d i e n d o a l se-
ñ o r P ó r t e l a q u e i n v i t e a l m i n i s t r o de Ins r 
t r u c c i ó n p ú b l i c a á detenerse e n Sabade l l 
cuando haga s u v i a j e á Ta r ra sa . 
— E n l a ca l l e de S a n Pedro , dos sujetos 
desconocidos r i ñ e r o n , n o se sabe p o r q u é 
causas, y u n o de el los a s e s t ó á s u c o n t r i n -
cante t a n t r e m e n d o p u ñ e t a z o , que l o d e r r i -
b ó e n t i e r r a m u e r t o . 
RUstrimonso dasKaturaí isado» 
BARCELONA 7. 21,30. 
U n g u a r d i a de P o l i c í a U r b a n a h a reco-
g i d o á u n i n f e l i z n i ñ o i nc luse ro , de seis 
a ñ o s de edad, á q u i e n m a l t r a t a b a n b a r b á -
r a m e n t e , p r i v á n d o l e de l sus ten to , u n h o m -
bre y u n a m u j e r , padres a d o p t i v o s del pe-
q u e ñ o . 
L a Cámara industrias. Censuras de 
la Prensa . 
BARCELONA 7. 22. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a C á m a r a 
I n d u s t r i a l h a quedado c o n s t i t u i d a , ba jo l a 
p re s idenc ia d e l gobe rnador c i v i l . 
— L a Prensa barcelonesa en gene ra l cen-
sura l a a c t i t u d segu ida p o r e l A y u n t a m i e n -
t o i n c l u y e n d o á las Soicedades corales e n 
e l i m p u e s t o c reado sobre las recrea t ivas . 
A l g u n a s de e l las h a n s i do embargadas 
p o r n o p a g a r e l c i t ado i m p u e s t o . 
POR TELÉGRAFO 
.(DE KUSSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 7. 21,15. 
L o s obreros t i p ó g r a f o s c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
u n a r e u n i ó n pa ra v e r de l l e g a r p o r ú l t i m a 
vez á u n acuerdo con los pa t ronos . 
L o s t i p ó g r a f o s p i d e n l a j o r n a d a de ocho 
horas y la s u p r e s i ó n de todas las fiestas, 
e x c e p c i ó n hecha de los d o m i n g o s y del d í a 
1 de M a } ^ . 
L o s pa t ronos h a n rechazado esta p ropos i -
c i ó n , y en s u v i s t a , los obreros h a n anunc i a -
do que i r á n á l a h u e l g a . 
A t i r o Simpto. 
VALENCIA 7. 21,40. 
E n l a p laza de Caste lar r i ñ e r o n anoche dos 
i n d i v i d u o s l l amados V i c e n t e D u a r t y Car los 
Jureda . E l m d t i v o de l a r e y e r t a f u é e l 
j u e g o . . , , , . 
E l p r i m e r o h i z o sobre el segundo c inco 
d i spa ros de a r m a de fuego, que p r o d u j e r o n 
g r a n d í s i m a a l a r m a e n e l v e c i n d a r i o . 
E i gseSsQro da ios perros h i d r ó f o b o s . 
VALENCIA 7. 22,15. 
L a Prensa l o c a l , a l a rmada p o r l a frecuen-
cia con que se r e p i t e n los a taques de per ros 
h i d r ó f o b o s á las personas que pasan p o r l a 
raoaonsa y caraos . 
BARCELONA 7. 22,20. 
L a d e c l a r a c i ó n pres tada an te e l j uez p o r 
M a r í a P u j o l á , h e r m a n a d e l m a r i d o de E n -
r i q u e t a M a r í n , d u r ó g r a n r a t o , hab iendo 
necesidad de celebrar u n careo en t r e l a de-
c l a r a n t e y s u h e r m a n o . 
D e s p u é s se c e l e b r ó o t r o careo e n l a C á r -
ce l en t re E n r i q u e t a M a r í n y su c u ñ a d a M a -
r í a . E l j u e z ha o rdenado que sea sacado 
d e l a r c h i v o u n s u m a r i o i n s t r u i d o hace cua-
t r o a ñ o s á consecuencia de u n a denunc ia 
hecha por M a r í a P u j o l á c o n t r a s u c u ñ a d a 
E n r i q u e t a p o r d e s a p a r i c i ó n de u n n i ñ o . 
L a causa f u é entonces a r c h i v a d a , d e s p u é s 
de comprobarse l a v e r d a d de l a denunc ia . 
Wsylor á Baroeions. Sostres á Rladrid 
BARCELONA 7. 22,35. 
A n o c h e , e n fel r á p i d o , r e g r e s ó de M a d r i d 
e l c a p i t á n gene ra l de C a t a l u ñ a , Sr . W e y -
l e r , que i n m e d i a t a m e n t e se h i z o ca rgo de l 
m a n d o de l a r e g i ó n . 
— E l p r ó x i m o d o m i n g o m a r c h a r á á M a -
d r i d e l a l ca lde , Sr . Sostres, á q u i e n acom-
p a ñ a r á e l senador Sr . R o i g y B e r g a d á . 
A m b o s s e ñ o r e s s o l i c i t a r á n del Gob ie rno 
l a s u p r e s i ó n de l a d é c i m a de l a u m e n t o en 
la c o n t r i b u c i ó n . 
L a Junta de p r o t e c c i ó n á la infancia. 
_ BARCELONA 7 .22,55. 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de P r o t e c c i ó n á l a 
i n f a n c i a ha o to rgado poderes á favor de l 
abogado y . d i p u t a d o á Cortes Sr . C a m e r , 
q u i e n l l e v a r á s u r e p r e s e n t a c i ó n c ó m o acu-
sador p r i v a d o en l a causa que se s i g u e 
c o n t r a l a secuest radora de n i ñ o s . 
Monederos faSaos.Licenciados de Sgie» 
lilla. L a fiesta de Sanio T o m á s . 
. BARCELONA 7. 23,40. 
L a P o l i c í a ha de ten ido á unos monederos 
falsos que t e n í a n c u a t r o d o m i c i l i o s d i s t i n -
tos . E n los r e g i s t r o s prac t icados e n c o n t r á r o n -
se piezas de c i n c o y dos francos y de dos y 
u n a peseta, hac i endo u n t o t a l de u n a s 10.000 
pesetas. L a s monedas e s t á n m u y b i e n i m i -
t ados , e spec ia lmente l o s francos, que es i m -
pos ib le d i s t i n g u i r l o s de l o s l e g í t i m o s . 
— A bordo de l vapor S i s te r ha l l egado u n a 
e x p e d i c i ó n de 361 l icenciados , procedentes de 
M e l i l l a . 
— E n é l S e m i n a r i o Sé ha' celebrado esta 
t a rde u n a m a g n í f i c a ve lada en honor de San-
t o T o m á s de A q u i n o . H u b o l e c t u r a de b r i -
l l a n t e s p o e s í a s , e locuentes discursos , p e r o l o 
q u e m á s l l a m ó l a a t e n c i ó n de l n u m e r o s o y 
c u l t o a u d i t o r i o , ha s i d o l a p r e s e n t a c i ó n p o r 
e l padre M a r e e n de u n n u e v o ' a p a r a t o de F í -
sica e x p e r i m e n t a l . 
l i z a r en l a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r del genera» 
L u q u e , cuan tas veces é s t e ha s ido m i n i s t r o . 
Porque A g u s t í n L u q u e , que á todas sus de-' 
m á s cua l idades u n í a la de una exagerada 
modes t i a , h a b í a c o n s t i t u i d o el c a r i ñ o á su 
padre e n u n c u l t o , que c o m p a r t í a los entu< 
siasmos de su a l m a con e l que s e n t í a po r las 
i n s t i t u c i o n e s m i l i t a r e s . * 
L a p é r d i d a que e x p e r i m e n t a e l genera l Lu« 
que , n o es, pues, s ó l o la de u n h i j o queridí< 
s i m o , s i no l a de u n colaborador eficaz y sienv 
p re acertado, l a de u n c o m p a ñ e r o de t ra . 
ba jo . 
Y á p a r que e l m i n i s t r o de l a G ü é i í . i , c i ' -^n 
de l u t o las i n s t i t u c i o n e s m i l i t a r e s , que pier, 
den , con la m u e r t e de A g u s t í n L u q u e . uno 
de los cerebros m e j o r o rgan izados , de las vo-
lun tades m á s firmes y de los corazones mas 
entusias tas que se emplea ron en encauzar]as 
p o r los der ro teros de las m á s m o d ^ n a s ^ 
acertadas or ien tac iones . 
V E G E C I O 
• Conduacióss ú&l c a d á v e r , 
A las c inco f u é t r as ladado e l c a d á v e r i la 
Sac ramen ta l de 'San Lorenzo , en la que hoy 
á i g u a l ho ra de l a ta rde , r e c i b i r á c r i s 
t i a u a s e p u l t u r a . 
P re s id i e ron e l d u e l o el genera l L u q u e . -.ipc* 
n a d í s i m o p o r p é r d i d a t a n sens ib le ; s u hi jo 
E rnes to , c a p i t á n de Es tado Ma3'or, que Üe^d 
.de L o n d r e s hace dos d í a s a l s a b e r l a s d e á 
I consoladoras n o t i c i a s de l a s a l u d de su iier* 
I m a n o ; el gene ra l V i i l a n u e v a y el m é d i a - se. 
¡ ñ o r Baquero . 
! L a ca ja fué conduc ida a l coche-estufa fl 
h o m b r o s de los Sres. M a r á ver , p r imo- í uej 
d i f u n t o ; de los generales V i i l a n u e v a y Zui 
b ia , de D . Rafael E s b r y y de l he rmano p o l i , 
t i c o del finado, comandante Gobar t . 
E n t r e las muchas manifes tac iones de d ú o 
l o que ha r ec ib ido esta t a rde la f a m i l i a de! 
m i n i s t r o de la G u e r r a figura e l p é s a m e d i 
S u M a j e s t a d el R e y , que, t a n p r o n t o comd 
t t i v o n o t i c i a de l a i nmensa desgracia , en< 
v i ó en su r e p r e s e n t a c i ó n á s u ayudan te d 
b a r ó n de Casa -Dava l i l l o . 
Por d i s p o s i c i ó n de l a f a m i l i a no se a d m i 
t e n coronas . 
S O R ! A N O . — T o m a r é nota de Ia& pa-
labras gruesas usadas en este debate. 
Y O . — ¿ P e r o tan agotado t iene su se-
ñ o r í a su "vocabular io"? 
Dibujo de R. Marín. 
cal le , l l a m a n l a a t e n c i ó n del gobernador , e x -
c i t ando s u celo pa ra que e l in spec to r de Sa-
n i d a d adopte las med idas conducentes . 
E n pocos d í a s h a n s i do m o r d i d o s en B u r j a -
sot , t res i n d i v i d u o s p o r o t ros t an tos pe r ros 
rabiosos. 
C a m b é , acepta. 
VALENCIA 7. 23. 
E l Sr . C a m b ó h a aceptado l a i n v i t a c i ó n 
que se , le ha hecho pa ra dar en e l p r ó x i m o 
mes de A b r i l u n a in te resante conferencia 
sobre las m a n c o m u n i d a d e s . 
Se c e l e b r a r á l a d i c h a conferencia en e l tea-
t r o P r i n c i p a l , 
E l p r ó x i m o d o m i n g o a p a r e c e r á e l s ex to 
n ú m e r o d e l ó r g a n o de todas las Juven tudes 
Ja imis t a s , consagrado á l a m e m o r a b l e fiesta 
de los M á r t i r e s ! . 
A este c e ' t o , p u b l i c a r á b r i l l a n t e s a r t í cu . -
los , expresamen te redactados p a r a esta s i m -
p á t i c a r e v i s t a p o r conocidas personal idades 
y d i s t i n g u i d o s escr i tores de l t r a d i c i o n a l i s m o . 
E n t r e a q u é l l o s , figuran los Sres. F e l i ú , 
conde de Rodezno, A c e b a l , E s t a v i l l o , G ó m e z 
Pujadas, D i e z de l a C o r t i n a , A l c o c e r , M u ñ i z 
B lanco , Po lo y P e y r o l ó n , los generales N á -
j e r a é I s a s i , e l co rone l B,ueno y o t ros . 
E n t r e los segundos, apar te de los d i rec-
tores de l a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s j a i -
imistas, c o l a b o r a r á n l o s Sres. L a r r a m e n d i , 
R u a n o , A r g a m a s i l l a de l a Cerda y O r t i z y 
L ó p e z de A l d a . 
T r a e r á t a m b i é n b e l l í s i m a s p o e s í a s de los 
i n sp i r ados va tes reverendos padres Casado 
y J i m é n e z C a m p a ñ a , de las Escuelas P í a s ; 
Gera rdo V a l l e j o y P i l a r de C á v i a . 
E l t e x t o i r á m a g n í f i c a m e n t e i l u s t r a d o por 
a r t í s t i c a s p roducc iones de L o z a n o , Pedrero 
y S o l í s . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l 
Las obras de ion de 
It E S P E C T R b DEaNArpo?aEnMn ***** m g l e s a . 
^ULEON.-^-Ahora es e! m o m e n t o . 
{Dibujo d. s . SI<,rÍH.) 
D e acuerdo e l Obispado con ia e x c e l e n t í s i -
m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , d a r á n p r o n t o p r i n -
c i p i o las obras de r e p a r a c i ó n de l a a n t i g u a 
i g l e s i a de S a n J u a n de D i o s ( h o y p a r r o q u i a 
de l .Salvador y San N i c o l á s J ^ que , aunque 
de te r io rada , n o ofrece p e l i g r o a l g u n o de r u i -
na , como h a n a n u n c i a d o m a l i n f o r m a d o s a l -
g u n o s p e r i ó d i c o s de esta cor te . 
M i l p l á c e m e s al d i g n í s i m o Pre lado que 
• f e l i zmente n g e esta d i ó c e s i s , y á l a n o menos 
I r f c ^ e t n b l e e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p o r este 
I acuer t»C- clue Patent iza la e x q u i s i t a p r u d e n -
I c i a y b ú e n ü a n n o n í a e n t r ^ ambas represen-
I t a c i o n e s . " " 
L a en fe rmedad que v e n í a aque j ando a l te-
n i e n t e co rone l de I n v á l i d o s , D . A g u s t í n L u -
que, h i j o d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , t u v o 
funesto desenlace, a y e r á l a u n a y m e d i a de 
l a tarde . 
A g u s t í n L u q u e e ra , á pesar cíe s u j u v e n t u d , 
u n p r e s t i g i o s ó l i d o y u n a esperanza funda -
d a ; n a d i e que le h a y a t r a t a d o p o d r á leer 
s i n s e n t i m i e n t o l a n o t i c i a de s u t e m p r a n a 
m u e r t e , po rque á las dotes de i n t e l i g e n c i a 
y de v a l o r que l e adornaban , u n í a a t r a y e n t e 
s i m p a t í a y u n a e fus iva c o r d i a l i d a d , que cap-
taban las s i m p a t í a s de t odo e l que t u v o oca-
s i ó n de t r a t a r l e . 
M u y j o v e n , casi adolescente, m a r c h ó á 
Cuba , c o n q u i s t a n d o p o r m é r i t o de g u e r r a e l 
ascenso á p r i m e r t e n i e n t e , f o r m a n d o pa r t e 
de la d i v i s i ó n que m a n d a b a s u pad re , e l ge-
ne ra l L u q u e , y a l f r en te de s u s e c c i ó n , pues 
n o quiso i r de a y u d a n t e p o r p r e f e r i r e l m a n -
do de t r o p a s ; c a y ó , en d í a ac iago , h e r i d o e n 
u n a p i e r n a p o r una b a l a t r a i d o r a ; la a m p u t a -
c i ó n se h i z o necesar ia , y A g u s t í n L u q u e 
hubo de r e n u n c i a r en adelante á l a p r o f e s i ó n 
a c t i v a de las A r m a s . 
Pero sus e n t u s i a s m o s m i l i t a r e s ud d e c a y é -
ro p o r eso, y e n c o n t r ó med io de encauzar los 
hacia el e s t u d i o de l a s cuestiones o r g á n i -
cas profes ionales , p r e p a r á n d o s e u n a s ó l i d a 
c u l t u r a , que d e s p u é s ha t en ido o c a s i ó n de u t i -
H a í a e l G ó m e s , G a l l i t o . 
L a s cor r idas cont ra tadas ac tua lmen te p o i 
e l b u e n t o r e ro G a l l i t o son las s igu ien tes : 
N u e v e e n M a d r i d , siete en S e v i l l a ; siete 
en V a l e n c i a , c u a t r o en P a m p l o n a , t res ei( 
Barce lona , t res e n Granada , dos e n Alme-. 
r í a , dos e n C ó r d o b a , dos en Jerez, dos eif 
Car tagena , dos e n A z p e i t i a (donde m a t a r á 
é l solo cua t ro toros cada t a r d e ) , y u n a en 
A l i c a n t e . 
T o t a l : 44 c o r r i d a s contra tadas . 
L a c u a d r i l l a de G a l l i t o e s t á c o n s t i t u i d a di 
los p icadores Salsoso é I n g l é s y de los ban« 
d e n l l e r o s E l a n q u e t , Pos turas , N i ñ o de 1J Am 
cliencia y G a l l i t o Chico . 
E n T c m l o u s a 
L a s c o m b i n a c i o n e s u l t i m a d a s p o r l a env 
presa t a u r i n a de Tou louse son l a s s ÍQuien-
tes : 
A b r i l , 28: N o v i l l o s de F lo re s , pa ra Gordot 
y F ranc i sco Posadas. 
E l 2 de J u n i o , a n i m a l i t o s de Conrad i , pa.' 
ra l o m á s A l a r c ó n y A n t o n i o Boto . 
E l 14 de J u l i o , R i c a r d o Torres y Fran* 
cisco M a r t í n V á z q u e z , con reses de l a se-
ñ o r a v i u d a de Sole r . 
Oonfarataa. 
Para t o m a r p a r t e en las n o v i l l a d a s q u í 
se ce lebren esta t emporada en l a Plaza' 
de T o r o s de S e v i l l a , han s ido cont ra tados 
los d ies t ros F e r n a n d o Rosales, Rosa l i tb j 
S e r a f í n V i r g i o l a , T o r q u i í o , y A l f o n s o Cela. 
E l A l o n e s . 
A consecuencia de una tube rcu los i s á Ú 
l a r i n g e f a l l ec ió a y e r m a ñ a n a en esta cor te / 
e n s u d o m i c i l i o . Bastero, 1 y 3, e l a n t i g ü e 
y p o p u l a r p u n t i l l e r o J o a q u í n de l R í o , Álo{ 
nes. Contaba c i n c u e n t a y seis a ñ o s edad, 
y l l evaba m á s de t r e i n t a en la . ^ e s i ó i u 
P e r t e n e c i ó á las cuadr i l l a s de A n g e l Pastor . 
G u e r r i t a , Fuen tes , A l g a b e ñ o y a l g ú n o t r o 
c é l e b r e espada. U l t i m a m e n t e ha v e n i d o tras 
ba jando á las ó r d e n e s de Rafae l G ó m e z / 
G a l l i t o . 
E l e n t i e r r o Sé v e r i f i c a r á h o y . 
Descanse en paz. 
D O N S I L V E R I O . 
f v n KUB8TRO SERVICIO B3ECIiCiíVO>; 
Un at ropel lo . Ei prec io del pan. Le huelga do 
hortelanos. 
ZARAGOZA 7. ir5. 
U n coche de p laza a t r e p e l l ó á u n n i ñ q t 
de c i n c o a ñ o s de edad y á s u n i ñ e r a , pXQ*\ 
d u c i é n d o l e s d iversas he r idas . 
A m b o s fue ron curados e n una fa rmacia 
p r ó x i m a á donde o c u r r i ó el a t r ope l l o , 
sando d e s p u é s á s u d o m i c i l i o en g r a v y es* 
tado. 
E n v i r t u d del acuerdo t o m a d o en su 
t i m a r e u n i ó n p o r los pa t ronos panaderos^ 
é s t o s , á p a r t i r de m a ñ a n a , e l e v a r á n e n cuas, 
t r o c é n t i m o s e l k i l o de p a n , í u n d á n d o s e 1 
e n l a rec iente e l e v a c i ó n d e l prec io de laf 
h a r i n a s . . 
L a h u e l g a de hor te lanos c o n t i n ú a e n i g u a l 
estado. 
E s cosa resue l ta y acordada p o r l o s hort , 
t é l a n o s e l abstenerse de vfthder ve rdura? 
hasta quie e l A y u n t a m i e n t o t e sue lva su3v 
pe t i c iones . 
Un c r imen . Monte ardiendo. 
CARTAGENA 7. 15,30.' ' 
. U n su je to l l a m a d o A n d r é s L ó p e z a&esind 
esta m a ñ a n a , d á n d o l e u n a p u ñ a l a d a en e l ' 
c o r a z ó n , á u n a t í a suya , de n6mbre Ca r i* 
dad L ó p e z . 
A l conocerse e l c r i m e n , el p ú b l i c o quiso' 
l y n c h a r a l c r i m i n a l , m i p í d i é n d o l o l a Bene4 
m é r i t a . ,'' 
C o m u n i c a n de Calaspar ra q u é se ha de^ 
c l a r ado u n v i o l e n t o i n c e n d i o en l a sierra^ 
l l a m a d a de A r b a l d o , a r d i e n d o u n a impor- ' 
t an te p a r t i d a de p i n o s . 
M u j e r abrasada. 
MURCIA 7. XÓ V. 
E n él i n m e d i a t o pueb lo d e L o s G a r r e » ) 
h a o c u r r i d o u n a t r e m e n d a desgrac ia . 
U n a pobre anc iana de sesenta a ñ o s , que^ 
v i v í a sola , a l i n t e n t a r esta m a ñ a n a encen-
d e r l u m b r e p r e n d i ó s e fuego en l o s v t & t i \ 
dos. 
L a i n f e l i z , a t e r rada , s a l i ó á l a ca l l e dej 
m a n d a n d o a u x i l i o ; pero l a s l l amas , con e l 
a i re , t o m a r o n t a l i n c r e m e n t o , que á loS, 
pocos m o m e n t o s l a pobre sexagenar ia CS^ 
taba c o m p l e t a m e n t e carbonizada . 
El "Giralda". 
FERROL 7. I4.59' 
A las doce de la' m a ñ a n a l i a z a f b á d o d i , 
r ec t amen te pa ra A l i c a n t e el Gira lSci . 
E n breve s a l d r á para C á d i z el A l m i r a n t e 
Lobo. 
3 , 5 0 F T - A - S . - B O T E I n I a A . 
TOHiOO PODEROSO, FORTiFIG&MTE ENÉR6IG0, APERITIVO EXSELÉHTE 
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ABASE DE QUINA, KOLA, ACAHTHEA VIRJLIS, NUEZ VÓMICA V FOSFATOS 
Magníficos resultados en las Convalecencias, Debilidad, Aton ía nerviosa é Jjjapenbifl 
DE VENTA E N TODAS LAS FARMACfAS Y DROGUERÍAS 
DEPÓSITO EN -MADRID: P É f c É Z , H A n t h i V E L A S C O y y MASTÍN Y D Ü l j Á J Í 
Año II.-Númt 128, EHIL DESATE Viernes 8 de Marzo de Í912, 
Sesión dsl dia 7 ds Marzo. 
Se abre l a s e s i ó n á l a s c u a t r o menos cuar-
to, ba jo la .presidencia d e l Sr . M o n t e r o 
E n e l banco a z u l , e l m i n i s t r o de i n s -
í r i i c c i ó n p ú b l i c a . 
Escasa concur renc ia en e s c a ñ o s y t n b u -
í i a s . vSe a p r u e b a e l acta de l a s e s i ó n an te -
r i o r . , i 
L o s s e ñ o r e s A V I L E Z y T O R M O d e n u n -
c i a n que h a s ido des t ru ida e n P a l m a 
de M a l l o r c a , p o r e l A y u n t a m i e n t o , u n a 
tenecie i i te 
de l a c a p i t a l de las Baleares, m o n u m e n t o 
que p e r t e n e c í a a l Es t ado . 
P i d e ique se c a á t i g u e .a . d i c h o A y u n t a , -
•mien to po r -tan é n c a l i f i d a b l e a t en t ado ar-
t í s t i c o . 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A p rome te e s tud i a r e l a sun to . 
Rec t i f i c an los - s e ñ o r e s A V I L E Z y 
T O R M O . 
E l conde de C A S A - V A L E N C I A da l a s 
gracias a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , po r 
haberle e n v i a d o u a e j e m p l a r de l a Gv. ía 
O f i c i a l . (Risas • 
E l genera l C O N C A S f o r m u l a u n ruego . 
Se e n t r a e n l a Orden de l d í a , y c o n t i n ú a 
ú debate sobre l a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r 
cons tan temente h o s t i l i z a d o , t en i endo cons-
t an tes bajas en agresiones ais ladas. 
E n v i s t a de esto, se e n v i ó a l l í a l genera l 
D ' A m a d e , q u i e n o r g a n i z ó c o l u m n a s v o l a n -
tes pa ra pe r segu i r a l enemigo , d e s t r o z á n -
do lo a l l í donde l o encont raba y s i n dejar 
que se r eh i c i e r a . 
Pues a l poco t i e m p o estaba pacif icada 1 
L a pres idenc ia cor ta e l i n c i d e n t e , e n e l que ^ E ^ S S Í S P é r d i d a 5 : " J f i -i n t ^ r , . ; ^ , ^ Q„ f — „ A L ^ ^ Z * i c í a l e s m u e r t o s y 17 he r idos y 77 soldados i n t e r v i e n e en fo rma que produce c i e r t o asom-
bro e n la C á m a r a e l Sr . Menche t a , que aca-
l o r a d í s i m o p r e g u n t a a l m i n i s t r o s i e n caso 
de g u e r r a puede e l R e i n a Regente l l e v a r t odo 
e l cargo de g u e r r a s i n p e l i g r o . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : " T e m p o r a l m e n t e . 
S í . 
E l s e ñ o r M E N C H E T A : Pues y o aseguro 
que s í . y que s í . ( R i s a s ) . 
E l s e ñ o r S A N J Ü R J O i n t e r v i e n e , e s t ud i an -
do el caso de l ascenso del v i c e a l m i r a n t e G ó -
mez, asegurando que , s e g ú n l a Gaceta , p a s ó sos t en imien to de l a c a m p a ñ a v 
á la reserva e l m i s m o d í a que a s c e n d i ó . Se- en " m c h a pa r t e á F r a n c i a , que 
ñ a l a que á este m a r i n o le fa l taba l a necesa- "1 
r í a a p t i t u d f í s i ca pa ra e l ascenso. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A in s i s t e e n l a le-
m u e r t o s y 367 her idos . 
Es te f u é e l balance de s ang re o f i c i a l . 
D i c e que los tenedores de D e u d a ex te -
r i o r t a m p o c o p u e d e n estar confonnes con 
l a c a m p a ñ a , pues cada r e c r u d e c i m i e n t o de 
é s t a se ha s e ñ a l a d o p o r u n a baja e n los 
fondos d e l e x t e r i o r . 
N o cree que e ^ t é , pues , j u s t i f i c a d o e l ca-
recer d e l beneficio i n m e n s o de l a paz. 
A f i n n a que e l d i n e r o que se gas ta en e l 
a á pa ra r 
nos su r t e 
de h a r í a , pa ja y o t ros efectos, l o que se 
h u b i e r a ev i t ado con l a s u p r e s i ó n de las 
admis iones t empora les y l a a p r o b a c ó n de l 
g a l i d a d del ascenso, que fué hecho bas tan tes : e s tab lec imien to de los d e p ó s i t o s francos, 
d í a s antes de aparecer en l a Gaceta. L a a p t i - \ N o cree que sea de d e l i m i t a c i ó n de f ron -
t u d f í s ica n o es a q u í d i s c u t i b l e , p o r q u e l a : teras e l p r o b l e m a de l R i f m i e n t r a s G i b r a l -
l e y no a t iende m á s que á la edad p a r a deter- 4 
m i n a r el pase á l a reserva . 
Rect i f ica e l s e ñ o r S A N J U R J O . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N af i r -
t a r sea l a f ron te ra de I n g l a t e r r a . 
E x a m i n a las c r ó n i c a s p e r i o d í s t i c a s que 
re la taban l o o c u r r i d o los d í a s de Car-
n a v a l en l a p laza de M e l i l l a , donde l a gen-
m a que e l conceja l de V a l e n c i a , Sr . L ó p e z , ! t e se d i v e r t í a m i e n t r a s se o í a el t i r o t e o 
d e s e m p e ñ ó e l cargo l ega lmen te p o r q u e t iene de u n a a c c i ó n que p r o d u j o 20 m u e r t o s y 58 
perfecta^ capacidad pa ra é l . J u s t i f i c a l a reso- he r idos . 
E s t o demues t ra que es u n m a l e n d é m i c o , 
ago tador de todas las e n e r g í a s nacionales . 
D i c e que p a r a l a g u e r r a no debe darse 
n i u n h o m b r e n i u n a peseta m á s . 
E l m i s m o pres idente d e l Consejo l o re-
c o n o c i ó a s í cuando, en u n m o m e n t o de s i n -
c e r i d a d , a b o g ó p o r l a t e n n i n a c i ó n de l a 
c i ó n con e l consumo de l c a r b ó n e n E s p a ñ a . ! gue r r a , herenc ia h i s t ó r i c a c i e n veces m a l -
l u c i ó n del gobernador de Baleares, suspen-
d i endo el t r aba jo i n m o r a l de las he rmanas 
V i g u é . 
Rec t i f i can e l s e ñ o r wSORIANO y e l m i n i s -
t r o de l a G O B E R N A C I O N . 
E l s e ñ o r M E N C H E T A se ocupa de l a h u e l -
ga de los m i n e r o s de I n g l a t e r r a , e n s u re la-
R o d r í o - u e z S a n Pedro acerca de l a ense- F ren t e á las declaraciones o p t i m i s t a s , a f i rma d i t a . 
fianza. - . 
Contes ta a l d i scurso d e l Sr . S a n Pedro 
el s e ñ o r G I M E N O . 
Comienza d i c i e n d o que cuando contes to 
5n e l Congreso a l Sr . S i l i ó , nio d i r i g i ó cen-
sura a l g u n a a l Sr . R o d r í g u e z San Pedro , 
que los gobernadores no h a n d i c h o l a ver -
d a d a l Gob ie rno , y estamos en v í s p e r a s de 
u n ser io conf l ic to p o r l a c a r e s t í a d e l c o m -
b u s t i b l e . P ide que e l G o b i e r n o t o m e m e d i -
das para e v i t a r l a p r o p a g a n d a de los agen-
tes ex t r an je ros , que v e n d r á n pa ra a r r a s t r a r 
l i m i t á n d o s e á s e ñ a l a r las diferencias que á nuestros m i n e r o s y p a r a so luc iona r e l con-
eeparan a l p a r t i d o l i b e r a l d e l conservador I fiicto. 
en m a t e r i a de p o l í t i c a p e c í a g ó g i c a . E l s e ñ o r C A N A L E J A S e x p l i c a los t r aba-
E l o g i a ale-urnas disposic iones- m ú n i s t e r í a - j o s que ha real izado e l Gob ie rno e n e l a sun -
tes de l Sr . " R o d r í g u e z S a n Pedro, y p i d e , I t o ; cree que e l c o n s u m o e s t á asegurad^ , po r -
pa ra t e n n i n a r , que se l e haga j u s t i c i a . i que e l 64 por 100 del consumo de c a r b ó n e n 
Rect i f ica el s e ñ o r R O D R I G U E Z S A N PE-1 E s p a ñ a es de e x t r a c c i ó n nac iona l , y e l res-
D R O , d i c i endo aue los conservadores s o n i ̂  i n g l é s y de otras naciones. S i n e m b a r g o , 
las verdaderos l ibe ra les , p o r respetar e l de- ' -e l Gob ie rno se preocupa. E l G o b i e r n o e s t á 
r^cho de todos I a p u e s t o á i n t e r v e n i r d i r ec t amen te e n e l 
^R^coo-e o t ras manifes tac iones d e l s e ñ o r « S u l l t o ^^1 consumo de c a r b ó n n a c i o n a l y de 
G i m é t í o , y se f o i i c i t a de l a d e c l a r a c i ó n | l o s t r anspor tes . P r e n s a e l a tender á l a de-
hec 
O f e n d e r á u n ausente, e l Sr . B u r e l l , des-, h a r a ah t r a t ° P " f defender e l s tok n a c i o n a l 
p u é s de obtener la ven ia de l a C á m a k . £ ^ g u l a r e l p rec io del c a r b ó n , que n o 
1 E l s e ñ o r S A N P E D R O recuerda sus pa- g ^ e q u e d a r a l a r b i t r i o de los vendedores , 
l ab ras , deduc iendo que en el las no h a y a ¿ - a - ¿ . ^ b / e r n ° ' ^ f . ^ cuaf"d? se t r a t a de u n a 
v i o h i pa ra el Sr . Bm-el l n i pa ra nad i e , pues- ^ f e l a ' ^ t a d i spues to á sa i r de l a no r -
t o o u e ' n o se h a refer ido ¿ personas deter- S ^ ' ^ P ^ ^ e l í n t e r e s p r i v a d o a l 
- 1 - 1 p u b l i c o , asegurando toaos los se rv ic ios p u -miuadas . 
Rect i f ica e l s e ñ o r D I A Z M O R E U , y á s u 
rez l o hace e l s e ñ o r R O D R I G U E Z S A N 
P E D R O . 
ú -
b l i cos . 
Rect i f ica e l s e ñ o r M E N C H E T A . A f i n n a 
, en t re l a e x t r a ñ e z a de l a C á m a r a , p o r q u e na-
' ^Y 'TO^VOT^—-vr ro t^uís.ÁrJiÁ t w ó ^ l * ^ l e , ia hecho a l u s i ó n á e l lo , que é l n o co-
. ^ p R ^ S I . D ^ N T E declara t e n n m a d o es te : 1K)Ce á n i na empresa m i n e r a n i represen-
n ie iden te a f i r m a n d o que d e s p u é s de l o d i - t a n i ú n a l l n a c e n i ^ a de carból l_ u ¿ a r e c e l l 
che po r el Sr . R o d r í g u e z S a n Pedro , n o b i e i l las exp l i cac iones de l p res iden te . 
puede haber a g r a v i o -nara nad ie . 
Rect i f ica é l s e ñ o r G I M E N O . 
Es te queda e n e l uso de l a pa l ab ra p a r a 
í n a ñ a n a . 
Se suspende e l debate. 
vSe da cuen ta de l despacho o r d i n a r i o , y 
l evan t a l a s e s i ó n á las siete menos c inco . 
Sesión dsl día 7 de Marzo. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S rect i f ica . 
E l s e ñ o r M A E S T R E hace a l g u n a s obser-
vaciones, c reyendo que si el c a r b ó n e s t á es-
caso debe de buscarse e n p a í s e s á que n o 
afecte la hue lga , y e s t imando preciso que e l 
G o b i e r n o es tudie e l m o d o que los o r g a n i s m o s 
nacionales ga s t en e l c a r b ó n de las m i n a s na -
cionales . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S agradece que l a 
C á m a r a t r a t e esta c u e s t i ó n con v i s t a s á l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l c a r b ó n , pues reconoce 
que en las cuencas m i n e r a s de U t r i l l a , A s t u -
r ias y Car tagena , t i e n e u m u c h a r i q u e z a p o r 
A l a s cua t ro menos c u a r t o se abre l a se- las ph>tas. Es tas empresas, po r razones m u y 
¿ i o n , ba jo l a pres idencia de l conde de R o m a - especiales, p o r e l m o m e n t o n o p u e d e n a í r o n -
i iones , y con l a presencia en el banco a z u l t a r C0Ji los medios de p r o d u c c i ó n que t i e -
fle los m i n i s t r o s de l a G o b e r n a c i ó n y de M a - " e ' } . Y Por €l10 es prec iso que se , labore p o r 
1 e s t i m u l a r e l a u m e n t o de p r o d u c c i ó n , y á f i n a . 
L o s e s c a ñ o s y l a s t r i b u n a s e s t á n desan i - ' f } 0 c o n t r i b u i r á en l a f o r m a que l e sea p o s i -
mados . 1 b l e bas ta l l e g a r a consegu i r que E s p a ñ a 
A p r o b a d a el acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r s é ' p roduzca todo e l c a r b ó n que necesite p a r á su 
consumo. Es ta es, una verdadera c u e s t i ó n na-
c i o n a l , pa ra c u y a r e s o l u c i ó n precisa e l apo-
y o de t oda l a C á m a r a , y que a c o m e t e r á en 
s u d í a . 
n o t a de l o que cuesta" l a g u e r r a en M e l i l l a ' L o s s e ñ o r e s M O N T E S S I E R R A y A L A S 
d ia r i amen te , , l a m e n t a n d o que no e s t é presen- i P U M A R I í s O se adh ie ren á las mamfes t ac io -
t e el m i n i s t r o de l a Gue r r a p o r causa d e l fa- nes de l Sr . Maes t re . 
sn t ra en e l p e r í o d o de 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S O R I A N O p ide que se r e m i t a u n a 
de s u h i j o , o c u r r i d o esta m a - E l s e ñ o r C A N A L E J A S asegura que p o r e l 
m o m e n t o se a t e n d e r á á l a necesidad de l a 
I l e c i m i e n t o 
ñ a u a . 
Se ocupa á c o n t i n u a c i ó n de las r ecompen- escasez, y m a s ta rde , c o m o s o l i c i t a e l s e ñ o r 
6as, a f i r m a n d o que á los d i p u t a d o s r e p u b l i - : P u m a r m o , e l G o b i e r n o a b o r d a r á el p rob le -
canos l l e g a n m u c h a s car tas de jefes y o f i c i a - " í f . s e ñ a l a n d o las dos g randes cues t iones á 
les , q u e j á n d o s e de l a f a l t a de e q u i d a d y j u s - ' ^ " C i d a r que son é s t a s . 
t i c i a e n el r e p a r t o de las recompensas e n e l ; Y a c i m i e n t o s es tudiados , reconocidos y en 
E j é r c i t o y en l a A r m a d a . Censura que fue-1 co1K'lclolies de asegurar e l c o n s u m o nac io-
r a pos tergado e l c o n t r a a l m i r a n t e Bar rasa , ! n a b 
que figuraba e l p r i m e r o e n e l e s c a l a f ó n , a l1 Medios pa ra consegu i r c u b r i r e l d é f i c i t de 
s o n t r a a l m i r a n t e G ó m e z , que a s c e n d i ó an tes l a p r o d u c c i ó n ac tua l . 
i o n p e r j u i c i o d e l p r i m e r o . 
E l s e ñ o r B A R R A S A p i d e l a palabra , 
E l s e ñ o r S O R I A N O s igue o c u p á n d o s e d e l 
E n este p u n t o e l Gobierno ' l l e g a r á á l a 
e x e n c i ó n de con t r ibuc iones á las C o m p a ñ í a s 
exp lo t ado ra s , y á g a r a n t i r el i n t e r é s de los 
a s u n t o , y a f i rma que estas i n j u s t i c i a s t a n ; capi ta les que se d e d i q u e n á f o m e n t a r ta les 
« n a n i f i e s t a s t i e n e n c o r r o í d a l a d i s c i p l i n a e n ¡ i n d u s t r i a s . 
Ja A r m a d a , y n o t e n d r á derecho e l G o b i e r n o Rect i f ica e l s e ñ o r P U M A R I Ñ O é i n t e r v i e n e 
s i l a i n d i g n a c i ó n se cr i s ta l iza^ en u n ac to 
c o m o el o c u r r i d o e n e l ve rano ú l t i m o . 
Se ocupa d e l crucero R e i n a Regente , ase-
g u r a n d o que carece de e s t a b i l i d a d y de c o n -
d ic iones ae combate , t en i endo los p a ñ o l e s 
t a n cerca de las calderas, que son u n p e l i -
g r o cons tan te de e x p l o s i ó n , como la que des-
t r u y ó a l acorazado f r a n c é s L i b e r t é . 
P r e g u n t a a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
p o r q u é h a n s i d o suspendidos po r e l g o b e r n a r ca^c te r_ P 3 1 ^ ^ ! 3 / ; 
d o r de Baleares l o s bai les de l a s h e r m a n a s 
¡ V i g n é . 
T r a t a de l a e l e c c i ó n de l conceja l t r a d i c i o -
n a l i s t a de V a l e n c i a , Sr . L ó p e z , c o n s i d e r á n -
d o l a i l e g a l po r n o r e u n i r las condic iones ne-
cesarias. 
e l s e ñ o r D U E Ñ A S . Con tes tando e l s e ñ o r 
C A N A L E J A S , a b u n d a n d o en sus an t e r io r e s 
manifes tac iones . 
E l s e ñ o r S A L A B E R R Y p i d e u n e x p e d i e n -
te . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . D a l m a c i o ) p i d e 
e l e x p e d i e n t e de p r o v i s i ó n de l a s c á t e d r a s 
de P e d a g o g í a , de Gerona y de Sor ia . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z hace u n r u e g o de 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S no cree c o n g r u e n -
t e la i n t e r p e l a c i ó n de l Sr . Rodes en u n de-
bate sobre g e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
N o creo t a m p o c o p e r t i n e n t e y e s t i m a r í a -
mos c o m o u n e r r ó r d e l Gobierne^ contes ta r 
á l a s p regun tas del Sr. Rodes. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de M A R I N A af i rma que , E1 « o b i e r n o t i e n e e l deber de h a b l a r so . 
e l Sr . So r i ano e s t á m u y m a l en te rado de los ° r e este a s u i 1 ^ X h a b l a r a e n t i e m p o opor -
detal les del e s c a l a f ó n de l a A r m a d a . D e t a - I t u " ? - . , . . ¿ . . , , 
l i a l a f o rma en que se v e r i f i c a n los aseen-! , ? i e ? t o l3 n ^ r ^ t e n t a c i ó n de con tes t a r 
sos p o r a n t i g ü e d a d y p o r e l e c c i ó n , p r o b a n d o ! a ins inuac iones que nos p roducen a que ñ e -
que , en e l caso d e l Sr . G ó m e z , se ha c u m p l i d o Z z ñ o > s e n t i m i e n t o , pero no podemos con 
perfec tamente l a l e y , pues contaba dos a ñ o s ! nu?sí:r<T 4e(ilaraci(>nes .aho1ra c o m p r o m e t e r , 
m á s de se rv ic ios , m á s m é r i t o s y mejores i n - ^ 1 1 1 ^ ' los intereses nac iona les pendien tes de 
f o r m e s reservados que el Sr . Barrasa , que 
t e n í a el n ú m e r o u n o . L o m i s m o se h a c u m -
p l i d o l a l ey en los d e m á s ascensos. 
u n a n e g o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r R O D E S rec t i f i ca . 
E l p res idente d e l C O N S E J O : C r e í a , que p o r 
Respecto ' de l a s recompensas, h a y que ha- p r u d e n c i a no l o d e b í a m o s t r a t a r a h o r a , pe -o 
cer cons ta r que n o se ha dado a ú n n i u n a ! ^ . ñ n ' m e P 0 ^ 0 a d i s p o s i c i ó n de s u ge-
recompensa , y respecto á la que e s t á pa ra l110"3 - _ - . ^ ^ , 
concederse, son propues ta de l a J u n t a de r e - l E1 s e ñ o r R O D E S hace observar que estas 
compensas de l a A r m a d a , t i e n e n c a r á c t e r ex- ! p r e g u n t a s que ha f o r m u l a d o al p res iden te 
í r a o r d i n a r i o . ¡ d e l Consejo, que h a n s i do cal if icadas de i m -
A s e g u r a que e l Re ina Regente t i ene per- P e d e n t e s , son las m i s m a s que h i z o e l s e ñ o r 
l ec t a s condiciones y es u n he rmoso barco, M o r e t a l Sr . M a u r a e n 1909. 
que n o t i ene m á s defecto que u n exceso de 
t e m p e r a t u r a en a l g u n o de los p a ñ o l e s , defec-
t o que s e r á a r r e g l a d o p r o n t a m e n t e y s i n g r a n -
des gastos, pues y a e s t á n encargados á I n -
g l a t e r r a los apara tos ref r igeradores . A d e m á s , 
h a y que tener e n cuenta que nues t r a p ó l v o -
r a , á base de celulosa, no son las francesas, 
y t i e n e n m u c h a m á s res is tencia . 
Rect i f ica e l s e ñ o r S O R I A N O . I n s i s t e e n e l 
S e ñ a l a la d i ferencia que h a y e n l a r p r e -
d a c i ó n de l p r o b l e m a en t r e los l i be ra l e s y 
los conservadores. E s t o s h a b l a n de l p rob le -
m a d e l R i f , y voso t ros h a b l á i s d e l p r o b l e m a 
de Mar ruecos ! 
Recuerda l o o c u r r i d o con o c a s i ó n de los 
avances hac ia e l K e r t , que es t ima pe l ig rosos , 
m á s pe l igrosos , dice, que t o m a r á L a r a c h e 
y á A l c á z a r . 
L l e v a m o s gastados m á s de 250 m i l l o n e s 
en el R i f ; no tenemos a l l í nada m á s que 
u n a o c u p a c i ó n m i l i t a r que no ha va lo r ado 
en nada aquel los terrenos n i ha a b i e r t o nue-
vos caminos á l a c i v i l i z a c i ó n . 
Pensad, s e ñ o r e s d i p u t a d o s , e n l o que s i g n i -
ficarían esos m i l l o n e s gas tados en l a re-
c o n s t i t u c i ó n i n t e r i o r , t a n necesitada de m e -
jo ras . 
V e d l o o c u r r i d o e n l a famosa s e s i ó n p a t r i ó -
t i c a , c u y a famosa l e y de escuadra de jamos 
pasar s i n protestas , p o r e n t e n d e r , y a s í l o 
e x p u s i m o s , que en seguida se i r í a á l a recons 
t i t u c i ó n i n t e r i o r . 
A h o r a os dec imos , s i g n i f i c a d de una v.;z 
c u á n t o s e lementos n e c e s i t á i s para t e r m i n a r 
l a c a m p a ñ a , antes de que os d i g a m o s : y a t e 
d i ó e l ú l t i m o h o m b r e y l a ú l t i m a peseta. 
T e r m i n a , man i fe s t ando que e l p a í s pasa con 
f a c i l i d a d de l a i n d i f e r e n c i a á la amenaza. 
E l p res idente d e l C O N S E J O : E n e l o rden 
m o r a l de l a p o l í t i c a es responsable, no s ó í o 
e l que gob ie rna , s i n o e l que a y u d a á go-
bernar c o n e l Consejo, a l que en condic iones 
como las que ac tua lmen te a t ravesamos, desa-
r r o l l a t emas como lo s que se h a n t r a t a d o 
a q u í . 
N o h a y s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d en t re e l 
p r o b l e m a de l R i f y l a c u e s t i ó n de M a r r u e -
cos. 
A h o r a y a puede decirse: n i respecto a l p ro-
b lema d e Mar ruecos , n i respecto de l a cam-
p a ñ a , podemos i r á c ier tos esc la rec imientos 
i m p o s i b l e s , t r a t á n d o s e de l o i m p r e v i s t o . 
A r a í z de l a paz f u é ocupado g r a n pa r t e 
de l t e r r i t o r i o de A f r i c a , s i n e f u s i ó n de san-
g r e merced á l a h á b i l c o m b i n a c i ó n de las 
dotes de m a n d o y los t a len tos p o l í t i c o s de 
nuest ros m i l i t a r e s . 
¡ C o n v e n i o de 1904, y t a n t o s otros conve-
n ios , que por p r u d e n c i a no puedo y o m e n t a r 
a q u í ! 
E l s e ñ o r R O D E S : P o r p r u d e n c i a no he ha-
b lado y o de ellos. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : P o r eso d i j e que 
pesaba sobre m í u n a c o a c c i ó n . ¡ N o he de de-
c i r l o ! 
Se v a á a q u i l a t a r l a r e s p o n s a b i l i d a d m o r a l 
de l G o b i e r n o en . e l p r o b l e m a m á s h o n d o , 
m á s t r a scenden ta l de l a P a t r i a . 
D E L s ; L 
POR TELÉGRAFO 
XDa NÜKSTEO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R í o JANEIRO 7. 
E l r e c i é n n o m b r a d o m i n i s t r o de Negoc ios 
E x t r a n j e r o s , Sr . L a u r o M u l l e r , a l encargar-
se de sus nuevas func iones , ha d i r i g i d o á 
las au to r idades d e l E s t a d o de San t a Cata-
l i n a u n mensaje de despedida , en e l -que 
dice, en t re o t r a s cosas, las s i g u i e n t e s : 
«Al aceptar e l ca rgo de m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s , c u m p l o , m á s que n u n c a , 
c o n e l deber que á t o d o h o m b r e p ú b l i c o l e 
i n c u m b e de n o r epa ra r en sacr i f ic ios perso-
nales cuando de l o s sagrados intereses de l a 
p a t r i a se t r a t a . H a s ido l a m u e r t e de R í o -
branco i r r e p a r a b l e p é r d i d a pa ra n u e s t r o p a í s . 
Para r eemplaza r lo , necesitaba B r a s i l de a l -
g u i e n que t u v i e r a l a necesaria h u m i l d a d 
para consen t i r e n d e s e m p e ñ a r u n a ca r t e ra 
antes d e s e m p e ñ a d a , se puede dec i r que n o 
p o r u n s i m p l e m i n i s t r o , s i no p o r u n g r a n d e 
canc i l l e r . H a s ido m i n o m b r e e l escogido 
para e l l o . H e aceptado e l t a n a b r u m a d o r 
cuan hon roso ca rgo , i n s p i r a d o en u n e s p í r i -
t u de verdadero sacr i f ic io , t a n t o m á s n o b l e 
cuan to m á s consciente. 
Conocen l o bas tante nues t ros c o m p a t r i o -
tas todos l a h i s t o r i a de B r a s i l , pa ra saber 
que l a p o l í t i c a e x t e r i o r b r a s i l e ñ a , á c u y o 
frente es toy ahora , n o se g u í a po r s en t i -
m i e n t o s , c r i t e r i o s n i m i r a s personales, s i n o 
que p r o s i g u e u n a m a r c h a c o n t i n u a , i n i n t e -
r r u m p i d a , fijada p o r p r i n c i p i o s generosos 
y p a c í f i c o s , que quedan p o r e n c i m a de tb -
das las sacudidas y cambios p o l í t i c o s , y cu-
y a cons tanc ia c o n s t i t u y e u n a t r a d i c i ó n e n l a 
C a n c i l l e r í a b r a s i l e ñ a . 
T a l p o l í t i c a , p o r l o m i s m o que l a e n t r a ñ a 
l a c o n t i n u i d a d en l a t r a d i c i ó n de n u e s t r o 
pueb lo , n o puede ser ob ra de n i n g ú n h o m -
bre , s i no e x p r e s i ó n de u n acuerdo abso lu to 
y completo ' en t r e e l Gob ie rno y e l s en t i r na-
c i o n a l . 
Y pa ra que a s í sea, debe e l m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s alejarse e n abso lu to 
de toda l u c h a i n t e r i o r y de p a r t i d o s y poner-
se bajo l a a l t a d i r e c c i ó n de l je fe d e l Es tado . 1 
T e r m i n a e l Sr . L a u r o M u l l e r expresando 
e te rna g r a t i t u d hac ia e l Es tado de Santa 
C a t a l i n a , en el que n a c i ó y a l que debe to -
da "su ca r re ra p o l í t i c a . 
Y o no» puedo creer que m i s conc iudadanos 
t engan t a l concepto de l a m i s i ó n de E s p a ñ a , 
que p re f i e ran l a e v a c u a c i ó n de aquel los te-
r r i t o r i o s . 
¡ Q u é p o l í t i c a vamos á s e g u i r e n e l R i f ! 
¿ L a paz ó l a g u e r r a ? 
Y o escucho esto c o n u n a g r a n a m a r g u r a ; 
¿ q u é hemos de hace r? , gue r r ea r cuando sea 
preciso guer rea r . 
Pero eso s í . S i e m p r e con l a a s p i r a c i ó n su-
pe r io r á t oda p o l í t i c a , de la paz. 
Y o no conozco c u á l puede ser l a p o l í t i c a 
de l a g u e r r a . 
¿ Q u é h a b í a m o s de hacer d e s p u é s de los 
Convenios de 1904 y s igu i en t e s , p ú b l i c o s y 
secretos ? 
G é r m e n e s de p e r t u r b a c i ó n , me rced á l a 
a c t u a c i ó n de o t ras naciones e n Mar ruecos , 
hubiesen l l egado hasta las puer t a s m i s m a s 
de M e l i l l a . 
Y nosot ros , cen t ine la avanzado de E u r o -
pa, g ibamos á permanecer a r m a a l brazo 
ante l a e x p a n s i ó n de o t ras naciones ? ¡ Y 
l uego las k a b i l a s rebeldes, guer re ras , ague-
r r i d a s , á c u y o e m p u j e h a y necesidad de 
avanzar ó de h e r i r ! 
Por eso l l egamos a l K e r t . ¿ S a b é i s c u á n -
tos m i l e s de hombres e s t á n á n u e s t r o lado 
pa ra haber avanzado ? 
Y o n o puedo, hasta que c o m o gobernan-
te de E s p a ñ a m e vea des l igado de l a s t r a -
bas que m e i m p o n e n las negociaciones , 
t r aza r n i n g ú n p l a n . 
Que cabe e l desar ro l lo de l a r i queza en 
los campos de A f r i c a , que pueden l l eva r -
se empresas mercan t i l e s , pues e l suelo es 
fecundo y cabe s u u t i l i z a c i ó n . ¡ Pero s i n o 
puedo, s i son aquel los t e r r i t o r i o s n ü l l i n s 
y f a l t a toda g a r a n t í a pa ra su d i s t r i b u c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n ! 
A t i e n d o á las pa lp i t ac iones de l a l m a nac io-
n a l , y h a y a lgunos que m e d i c e n : « ¡ N i una 
p u l g a d a m á s ! » , y o t ros en c a m b i o : « ¡ N i 
u n á m e r m a de l o que s i g n i f i c a gastos y 
c o n t r a t o s ! » Y o , f rancamente he de d e c i r l o : 
estos ú l t i m o s m e a l i e n t a n pa ra g o b e r n a r ; l o 
p r i m e r o m e q u i t a p r e s t i g i ó y fuerza. ¿ Es 
que hemos de abandonar l a ú n i c a t i e r r a de 
p r o m i s i ó n pa ra l a e x p a n s i ó n de l a P a t r i a ? 
Y o n o acepto l a r e sponsab i l i dad , n i creo 
que n i n g ú n l i b e r a l pueda aceptar u n aban-
dono . ¡ Q u e A f r i c a agota nues t ro presupues-
t o y a r r u i n a nues t r a H a c i e n d a ! ¡ Q u é b i e n 
. s o n a r á n esas frases e n a l g u n a p a r t e ! 
E l s e ñ o r R O D E S : N o se i g n o r a fuera l a 
s i t u a c i ó n de EspaHa. 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : N o l o es, pero 
s i puede ser lo e l d e s v í o de c ie r tas fuerzas 
p o l í t i c a s en l o que debiera ser u n a a sp i -
r a c i ó n n a c i o n a l . ( A p l a u s o s en l a m a y o r í a . ) 
V i v i m o s en una s i t u a c i ó n t r a n s i t o r i a en 
Mar ruecos . E l d í a e n que e l p ro tec torado 
m o r a l y m a t e r i a l de E u r o p a se conso l ide en 
A f r i c a , l a a c c i ó n de E s p a ñ a se a t e m p e r a r á 
á los p roced imien tos de paz , y los sacr i f i -
cios s e r á n menores y compensados p o r los 
beneficios de l a e x p a n s i ó n . 
E l p r o b l e m a es este: 
T r e s a ñ o s de l u c h a y d é sacr i f ic ios , ¿ pue-
den i n d u c i r a l abandono? 
N o queremos e l .concurso de todos, pero s í 
tenemos derecho á l a e x p e c t a c i ó n b e n é v o l a 
de los que, s e g ú n S. S., son desde h o y d i q u e 
y o b s t á c u l o . 
E s p a ñ a no puede abandonar n i las zonas 
de o c u p a c i ó n , n i l a s zonas de i n f l u e n c i a ; esto 
es c o m p a t i b l e con nues t ra po t enc i a e c o n ó m i -
ca. ( A p l a u s o s ) . 
U n a e x p e c t a c i ó n n a c i o n a l e s t á i m p u e s t a , 
po rque estamos pendientes de u n l i t i g i o i n -
t e r n a c i o n a l , y en e l m o m e n t o presente, a u n -
que no l o merezcamos, somos E s p a ñ a . 
D e s e á b a m o s u n m o m e n t o de acuerdo pa-
t r i ó t i c o . Queremos u n a a m p l i a l i b e r t a d de 
j u i c i o pa ra e l p o r v e n i r con respecto á nos-
ot ros , pe ro ahora e s t i m a m o s ind i spensab le 
que a l negoc ia r nos asis ta e l v o t o de l a t o t a -
l i d a d de i a N a c i ó n . ( A p l a u s o s de l a m a y o -
r í a ) . 
E l s e ñ o r R O D E S queda en el uso de l a 
pa l ab ra pa ra rec t i f icar en l a s e s i ó n p r ó x i m a , 
y se l e v a n t a l a s e s i ó n á l a s ocho y v e i n t e m i -
n u t o s . 
P O S TESSER P R I S A 
I m e l a ? 
POR TELEGRAFO 
£D,B NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 7. 11,4. 
E l a v i a d o r H e n r i Sa lme t , que p a r t i ó de 
L o n d r e s h o y , 'á las ocho de l a m a ñ a n a , e n 
u n m o n o p l a n o s i s tema B l e r i o t , ha aterr iza^ 
do á las diez y c i n c u e n t a y siete m i n u t o s en 
e l a e r ó d r o m o de A i x - l e s - M o u l i n e u x . 
H i z o e l v u e l o s i n detenerse e n n i n g ú n p u n -
t o , y r e c o r r i ó l o s 350 k i l ó m e t r o s que m e d i a n 
e n dos horas y c i n c u e n t a y .siete m i n u t o s , á 
pesar de ser e l t i e m p o poco f avo rab le p a r a 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a . 
E l a v i a d o r t e n í a v a r i o s a sun tos que resol-
ve r e n P a r í s , t odos de g r a n u r g e n c i a , y 
como á consecuencia de l a h u e l g a m i n e r a , 
barcos y trenes n o c i r c u l a n con r e g u l a r i d a d , 
le p a r e c i ó m á s c o n v e n i e n t e u t i l i z a r e l aero-
p l ano p a r a s u v i a j e . 
Centro Foplar Católico 3e la teaciMc 
T e n i e n d o ocupados t odos sus obreros! el 
C e n t r o P o p u l a r C a t ó l i c o de l a I n m a c u l a d a 
( A t o c h a , 18), y neces i tando m á s , p a r a a ten-
der á las obras que a c t u a l m e n t e rea l iza , i n -
v i t a á l o s C í r c u l o s C a t ó l i c o s de Obreros , de 
esfa cor te , á que m a n d e n pieomes suel tos y 
a l b a ñ i l e s de m a n o . 
Adquirir coches LQRRÁSNE DÍETRICH, «s 
prueba del mejor gusto. 
S A L A S , 5.—Teléfono 3 . 8 2 6 . 
bonitas nsvedades, v is i tar la j aye r í a 
LÓPEZ HERMANOS. 30 por 800 
de e c o n o m í a . 
1 8 , IVCcxzvtex'st', 1 3 . 
p e l j g r o ~ q u e significan l o s p a ñ o l e s p a r a e l ! . ^ u r ^ 
^ErnfiSode M A R I N A rec t i f i ca . S e ñ a - S i los ob je t ivos de esa c a m p a ñ a es taban 
l a que So h a y p e l i g r o a l g u n o , p o r q u e e n , conseguidos ¿ que h a b é i s hecho vosot ros ? 
iesosq dos p a ñ o l e s que t i e n e n m a y o r t empe- ! Con 4 0 ^ 0 hombres , e n e l R i f no h a b é i s 
x a t u r a n o se e n c i e r r a n m u n i c i o n e s . Def iende ^ g u i d o conso l ida r los te r renos ocupa-
e n é r g i c a m e n t e a l v i c e a l m i r a n t e Sr. G ó m e z , : d o s , pues l a s v idas de nues t ros so ldados 
que h a m a n d a d o b r i l l a n t e m e n t e d u r a n t e d e s a s t a n pend ien tes de l a t r a i c i ó n de a l g ú n 
a ñ o s el Pe layo , y d u r a n t e l o s c i n c u e n t a y paco. . 
f res a ñ o s de s e r v i c i o h a navegado p o r t o d o s ' Para t e r m i n a r este estado de cosas n o se 
l o s m a r e s i n c l u s o p o r los de Or i en t e y A m é -
r i c a , dando pruebas de u n excelente m a -
r i n o . 
Rect i f ica e l s e ñ o r S O R I A N O , p r o d u c i é n d o -
se u n inc iden te personal con el Sr . Se r rano 
C a r m o n a , que pro tes ta e n é r g i c a m e n t e de que 
jel S r . Sor iano a c u s ó de poco pa t r i o t a^ á l a 
q u é p l a n t e n é i s , y; eso es lo que es menes-
t e r que d i g á i s . 
Y o he v i s t o a las trc>pas d é Ceu ta y M e -
l i l l a , y m e complazco en reconocer su ex-
celente e s p í r i t u m i l i t a r y su sa rc i f ic io . 
Y o recuerdo l o o c u r r i d o en Casablanca, 
donde u n C u e r p o d § E j é r c i t o de 6.600 h o m -
El p r ó x i f l i o B o n g r e s o E u o a r í s t i e o 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , y de acuerdo 
con e l C o m i t é pe rmanen te de los Congresos 
E u c a r í s t i c o s in te rnac iona les , e l C e n t r o E u -
c a r í s t i c o de E s p a ñ a ha comenzado los t raba-
jo s p repa ra to r ios pa ra o rgan iza r l a S e c c i ó n 
e s p a ñ o l a en e l Congreso que se v e r i f i c a r á en 
V i e n a d u r a n t e e l mes de Sep t i embre p r ó -
x i m o . 
E n breve se p u b l i c a r á n los t rabajos prac-
t i cados , y a d e m á s , las n o t i c i a s referentes á 
l o s p r o g r a m a s y cuest ionar ios de d i c h o Con-
greso . 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, 81 entiende que suplican 
bxes, j:i]1ímdado& por e l Re.ueral J a Inserción g r a t i s . 
ÍDK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los conspiradores. 
LISBOA 6. 23. 
E l T r i b u n a l de j u r a d o s , i n s t i t u i d o espe-
c i a l m e n t e pa ra j u z g a r á l o s conspi radores , 
ha declarado por u n a n i m i d a d que c a r e c í a n 
de f u n d a m e n t o las acusaciones fo rmu ladas 
p o r supues ta c o n s p i r a c i ó n c o n t r a u n sacer-
dote y u n comerc ian te , s i endo é s t o s pues-
tos i n m e d i a t a m e n t e en l i b e r t a d . 
Un choegus. 
PORTO 6. 20. 
E n t r e l a s estaciones de E m e r z i n d e y V a -
Uondo, s i tuadas en l a l í n e a d e l D u e r o , cho-
caron dos trenes de m e r c a n c í a s , r e su l t ando 
u n empleado m u e r t o y nueve he r idos . 
Cuest ión ele fuero. 
LISBOA 6. 23,10. 
E l p res idente de l Consejo ha declarado 
que n o cree necesario pa ra l a s e g u r i d a d de 
l a R e p ú b l i c a el que e s t é n f u n c i o n a n d o T r i -
bunales m i l i t a r e s para j u z g a r á los i n d i v i -
duos c o m p r o m e t i d o s en las hue lgas de Ene-
ro p r ó x i m o pasado. 
P o r o t r a p a r t e , h a p r o p u e s t o e l m i n i s t r ó 
de J u s t i c i a que los conspiradores juzgados 
p o r T r i b u n a l e s m i l i t a r e s v u e l v a n á ser lo 
p o r T r i b u n a l e s o rd ina r io s . 
Barcos e s p a ñ o l e s . 
LISBOA 7. 8. 
H a n zarpado d é Se tuba l para el N o r t e 
los buques de g u e r r a e s p a ñ o l e s . D e l f í n , Qp-
rada x G a v i o t a , 
CONSEJO EN PALACIO 
E l vSr. Canalejas , a l r e d b i r ¿ v e c á los pe-
r iod i s t a s , les c o m u n i c ó q u e v e n í a de Pala-
c io , ^ donde se acababa de ce lebrar e l acos-
t u m b r a d o Consejo de m i n i s t r o s de todos los 
jueves . 
H a s ido breve e l Conse jo—di jo e l p res i -
den te ,—y hemos t r a t ado en é l de asuntos 
in t e rnac iona le s , espec ia lmente de l a hue lga 
de m i n e r o s de c a r b ó n y de l a m a r c h a de los 
debates p a r l a m e n t a r i o s . 
E l Sr . Gasset, s i n que nad ie se las p i d i e -
r a , d i ó a l R e y exp l i cac iones de todo l o ocu 
r r i d o estos d í a s en l a s C á m a r a s , con m o t i -
v o de l debate sobre el p l a n de carreterab, 
e x p o n i e n d o en f o r m a sa t i s fac to r ia e l fondo 
de esta c u e s t i ó n , que t a n ag i tadas sesiones 
ha p r o d u c i d o . 
E l Sr . L u q u e n o fué a l Consejo po r el es-
tado de g ravedad en que su h i j o se encuen-
t r a , y d e s p u é s de l a r e u n i ó n , el .Sr. P i d a i 
puso á l a firma d e l M o n a r c a a lgunos de-
cretos de su d e p a r t a m e n t o . 
A l s a l i r de P a l a c i o — a n a d i ó e l S-. Can.r-
l e j a s—fu i con Barroso á G o b e r n n J ó n , d o n -
de n o h a b í a n o t i c i a a l g u n a in te resan te de 
p r o v i n c i a s . 
D e s p u é s de este r e l a to , e l Sr . Canalejas 
h a b l ó con los r epor te r s de la l ' . r c lga i n g l e -
sa, man i f e s t ando que apenas s i e l Gob ie rno 
t i ene no t ic ias de l a h u e l g a , pues l i e g a u j . o 
eos t e l eg ramas , y é s t o s sen , en g r a n j a r l e , 
con t r ad i c to r io s . 
L a r e p e r c u s i ó n de l a h u e l g a é s t a aumenta 
e n E s p a ñ a — m a n i f e s t ó e l Sr . Canalejas,— 
y y a ha pa ra l i zado sus t r aba jos l a f á b r i c a 
de p a p e l d e l T a j u ñ a , que su r t e a q u í a l D i a -
r i o de las Sesiones y á o t r o s p e r i ó d i c o s , s i 
b i e n creo que t i e n e ex i s t enc ias de pape l 
pa ra no i n t e r r u m p i r los s u m i n i s t r o s . 
D e P u e r t o l l a n o hemos t e n i d o n o t i c i a s co-
m u n i c á n d o n o s que aque l l a s m i n a s pueden 
p r o d u c i r 90 vagones d i a r i o s de c a r b ó n , e n 
vez de diez , que son los que de o r d i n a r i o 
p roducen , depend iendo ahora este s u m i n i s -
t r o de que h a y a m a t e r i a l de a r r a s t r e , pues 
las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s c a r é c e n de é l , e n 
v i s t a de l o que hemos d i spues to que se for-
m e n t renes c o m p l e m e n t a r i o s . 
T o d o se r e d u c i r á á acelerar l a m a r c h a de 
los; t renes y á que h a y a m á s v ia jes que ha-
cer a c tua lmen te e n c u a n t o sea pos ib le! , 
E l c a r b ó n — ¡ c o n t i n u ó €-1 pres idente ,—ha 
s u b i d o v a de p r e c i o , . y he a q u í ahora que 
esta c u e s t i ó n de l a h u e l g a e s t é c o n s t i t u y e n -
do u n g r a n t e m a d e e s t u d i o p a r a los econo-
m i s t a s . 
H a b l ó d e s p u é s e l Sr . Canalejas de l a ne-
g o c i a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a , y m a n i f e s t ó que 
en la r e u n i ó n que an teayer c e l e b r ó l a C o m i -
s i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a h u b o u n a d e l i b e r a c i ó n 
ú t i l , de l a que e l G o b i e r n o e s t á m u y sat is-
fecho. 
A h o r a , e n este acte^—dijo,—estamos ope-
r a n d o u n m o d u s v i v e n d i , y n o s é e l d í a que 
se d i s c u t a esto e n las C á m a r a s ^ l a serie de 
notas y t e l eg ramas que t e n d r é que l l e v a r 
pa ra d a r cuen ta de t a n t o acuerdo p r o v i s i o n a l . 
CONTRA UN GOBERNADOR 
U n a C o m i s i ó n de concejales de p i j ó n , 
a c o m p a ñ a d a de D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , h a 
v i s i t a d o a l Sr . Ba r roso p a r a quejarse de ex-
t r a l i m i t a c i o n e s , que d i c e n comet idas p o r e l 
gobernador de O v i e d o con t r a los concejales 
r epub l i canos gi joneses. 
E l Sr . Bar roso p r o m e t e enterarse y proce ' 
der e n j u s t i c i a . 
OTRA INTERPELACION 
A5'er se d i j o que l o s conservadores e s t á n 
p r epa rando o t r a i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o 
pa ra pone r de man i f i e s to a lgo que ha de 
p r o m o v e r m a y o r a l b o r o t o e n l a o p i n i ó n que 
los debates pasados. 
Parece que se t r a t a de p l an t ea r l a c u e s t i ó n 
de po r q u é se ha de j ado i n c u m p l i d a pa r t e 
de l a sentencia que c o n d e n ó á F e r r e r . 
LOS PRESUPUESTOS 
A y e r t a rde se r e u n i ó l a C o m i s i ó n g e n e r a í 
de presupuestos en e l Congreso, d i c t a m i n a n -
do favorab lemente los de los m i n i s t e r i o s d e 
Hac ienda , E s t a d o y Grac i a y Jus t i c i a , y p a r t e 
del de F o m e n t o , cor respondien te á las d i r ec -
ciones de A g r i c u l t u r a y Comerc io . 
L o referente á Obras p ú b l i c a s s e r á h o y 
obje to de l e x a m e n de l a C o m i s i ó n . 
CONTINUARÁ GASSET 
E n u n cor ro fo rmado p o r va r ios d i p u t a d o s 
aye r en e l Congreso, se hablaba de la s i t u a -
c i ó n en que se h a l l a e l Sr . Gasset, a f i r m a n d o 
el Sr . S á n c h e z Gue r r a que e l Sr . Gasset s a l -
d r í a de l Gob ie rno , y no s ó l o á l o que e l s e ñ o r 
Sa l abe r ry m a n i f e s t ó q u e c r e í a que e l s e ñ o r 
Gasset no d e j a r í a l a ca r te ra . 
E n esto se a c e r c ó e l Sr . M e l l a , que n o 
q u i s o d a r o p i n i ó n , h a b l á n d o s e del debate 
e c o n ó m i c o . 
Entonces , e l Sr . Besada i n v i t ó a l d i p u t a d a 
t r a d i c i o n a l i s t a á que i n t e r v i n i e r a e n e l de-
bate , de l o que e l Sr . M e l l a se e x c u s ó p o r 
c i r cuns tanc ias especiales que no q u i s o ex» 
poner . 
LOS VA300NQADOS 
L o s d i p u t a d o s á Cor tes y los d iputados 
p r o v i n c i a l e s p o r las p r o v i n c i a s Vascongada} 
y N a v a r r a , se r e u n i e r o n a y e r para c a m b i a l 
impres iones acerca de los asuntos que v i e n e i f 
ges t ionando , y espec ia lmente los que se 
ref ieren á maest ros , n o t a r i o s y fer rocarr i les* 
3̂ a conocidos . 
Relac ionada con esto ú l t i m o , en breve s« 
p r e s e n t a r á en e l Senado u n a p r o p o s i c i ó n d ^ 
l e y . 
LOS CONSERVADORES 
U n a C o m i s i ó n de l a J u v e n t u d conservador? 
de Badajoz v i s i t ó h o y a l Sr . M a u r a , que ma-
n i f e s t ó que cuando sus ocupaciones se l o 
p e r m i t a n h a r á u n a v i s i t a á aquellos c o r r e l i -
g i o n a r i o s , que ahora acaban de f u n d a r u n 
C í r c u l o . 
SUPLICATORSQS 
A y e r t a rde se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de s u p l i -
ca tor ios d e l Congreso, acordando denega i 
150, y conceder 10 ó 12, con los cuales pasas 
de 20 los concedidos. 
L o s Sres. M e l l a y A l v a r e z no a s i s t i e ron i 
l a r e u n i ó n . 
INFORMACION ORAL 
H o y c o m e n z a r á l a i n f o r m a c i ó n o r a l s o b r f 
e l p royec to de r e fo rma de l a l e y de c o m u n r 
caciones m a r í t i m a s . 
LAS CARRETERAS 
A ú l t i m a h o r a se r e u n i ó aye r en e l Cour 
greso l a C o m i s i ó n que ha de e s tud ia r lo? 
p lanes de carre teras , presentados po r e l s e ñ o 
Gasset. 
SUMARIO D E L D I A 6 
M i n i s t e r i o de Es t ado . R e a l decreto aseen, 
d i endo á c ó n s u l de p r i m e r a clase á D . M a -
r i a n o F á b r e g a s y Sote lo , d e s t i n á n d o l e con 
esta c a t e g o r í a a l Consu lado de l a n a c i ó n en 
A s u n c i ó n . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p í í h l i c a y Bellas 
A r t e s . R e a l o r d e n d i s p o n i e n d o se a d q u i e . 
r a n 100 e jemplares de l a ob ra t i t u l a d a Jove . 
l lanos en la R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a . 
— O t r a n o m b r a n d o , p o r t r a s l a c i ó n , fiel 
contras te de Pesas y M e d i d a s de l a p r o v i n c i a 
de V i z c a y a á D . J e s ú s de U r i a r t e y Gofoc i -
ca, que d e s e m p e ñ a i g u a l ca rgo en l a de B u r -
gos, y para l a a n t e r i o r , á D . F ranc i sco de 
Pau la C i r i q u i á n y M o i n a r d , que s i r v e e n l a 
de Fa lenc ia . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . R e a l o r d e n resol -
v i e n d o c o n s u l t a d e l g o b e r n a d o r de la^ p r o -
v i n c i a de C ó r d o b a , r e l a t i v a á l a s e c c i ó n en 
que debe i n c l u i r s e e l m i n e r a l ape l l i dado 
M i c a . 
« L A NOCHE D E L B A I L E " 
Se h a pues to á l a v e n t a este j u g u e t e c ó m i -
co que con t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o se ha 
es t renado en e l Coliseo I m p e r i a l , donde con-
t i n ú a r e p r e s e n t á n d o s e todas las noches con 
el m i s m o sa t i s fac to r io r e s u l t a d o . L u i s Gabal -
d ó n y E n r i q u e F . G u t i é r r e z e s t á n de enhora-
buena , po rque L a noche de l ba i le , que y a ha 
s ido ped ida p o r v a r i a s empresas de p r o v i n -
cias, r e c o r r e r á t r i u n f a l m e n t e t oda E s p a ñ a . 
En C U A R T A PLAHAS 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S . N O T A S NA» 
V A R R A S . ' N O T A S D E A R T E . ¡ A B A J O L O S 
E X P L O T A D O R E S D E L P U E B L O ! L A S C E -
D U L A S . S U C E S O S . I N F O R M A C I O N M I L I -
T A R . R E L I G I O S A S . B O L S A S D E L T R A B A -
J O , E S P E C T A C U L O S . 
JDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
WASHINGTON 6. 
E l j e fe de l E s t a d o M a y o r e x a m i n a los 
p lanos de m o v i l i z a c i ó n i , p a r a _ l l e v a r 100.000 
hombres á l a f r o n t e r a de M é j i c o . 
E s t a m e d i d a se debe á que las au to r ida -
des ¡ m e j i c a n a s a d o p t a r o n u n a a c t i t u d que 
t e n d í a á pone r e n p e l i g r o l a v i d a de los 
amer icanas res identes e n aque l l a R e p ú b l i c a . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s pa-
rece ser que p r o p u s o p r e n d e r á cuan tos s ú b -
d i t o s amer icanos v i v e n en M é j i c o , como ga-
r a n t í a p a r a de tener l a i n v a s i ó n de los Esta-
dos U n i d o s . 
E l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o p e d i r á a l me-
j i c a n o exp l i cac iones sobre este p u n t o . 
Ei Presielsnto. 
NUEVA YORK 7. 
D i c e u n despacho fechado e n C h i h a h u a 
que D . E m i l i o V á z q u e z G ó m e z h a s i do p r o -
c l a m a d o Pres iden te p r o v i s i o n a l de l a R e p ú -
b l i c a m e j i c a n a . 
S U 3 D J ^ M I E I ^ I O ^ A . 
<D» MUESTRO SERVICIO EXCLUaiVO)! 
F e r r o c a r r i l transoandino. 
LA PAZ 6. 
Y a e s t á n empa lmados los t rozos c h i l e n o y 
b o l i v i a n o de l f e r r o c a r r i l de l a Paz á A r i c a 
T i ene l a l í n e a u n a l o n g i t u d t o t a l de 477 k i l ó -
me t ro s , a lcanzando, a l a t ravesar los A n d e % j 
una a l t i t u d e 4.264 me t ros sobre el n i v e l del 
m a r . 
El presupisesie argentino. 
BUENOS AIRES 6. 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s ha aprobado por 
u n a n i m i d a d e l presupuesto p a r a el a ñ o 1912, 
el cua l t iene ahora fuerza ¿ e l e y t 
ficad-£Bti¡a eS® J a s r i s p r a í d e B í c i a y L®gis< 
i a c a ó ü s . 
E s t a noche, á las nueve y m e d i a , celebra* 
r á s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , p a r a c o n t i n u a i 
l a d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a de l Sr . Ba r ros 
t a ( D . A n g e l ) , acerca d e l t ema « E l t r aba ja 
e n las m i n a s » , hac iendo uso de l a palabr^ ' 
l o s Sres. F á b r e g a s de l P i l a r ( D . J'.^M'.J í 
G a r c í a Ce rnuda ( D . J.) 
i , 83 y 15. 
A n o c h e d i ó u n a n o t a b l e conferencia e r é 
este Cen t ro e l d i p u t a d o á Cortes , D . A n g e f 
Ossor io y G a l l a r d o . D i s e r t ó sobre e l temaj 
« E l c a t a l a n i s m o » , y con ve rdadero l u j o de' 
deta l les y de u n a m a n e r a d e t e ñ i d a y docu4 
men tada e s t u d i ó este g r a n p r o b l e m a , q u e 
merece, s e g ú n e l ponferenciante , a t e n c i ó n 
p o r pa r te de aquel los que q u i e r e n e l biens 
de l a P a t r i a p o r m e d i o de l a f e l i c i d a d de las, 
regiones que la i n t e g r a n . 
E l no t ab l e t r aba jo de l Sr, O s s o r i ó fué ca< 
lu rosamen te a p l a u d i d o p o r l a numerosa j¿ 
selecta concur renc ia . t 
E l g r a n T i t t a R u f f o , que t a n g r a n éxitei 
t u v o en l a f u n c i ó n de l a Prensa, ha de jadeé 
s u voz i m p r e s i o n a d a e n l o s discos que v e n ^ 
de U r e ñ a . • 
L a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a m a ñ a n a s á b a d o , á las seis 35 
m e d i a de l a t a rde . 
EL MEJOR POSTRE 
Notas de soeiedaé 
E l d í a 13 d e l co r r i en t e se c u m p l e é l a n i -
ve r sa r io d e l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a d o ñ a J 
Josefa G i l y G i l de Ledesma , v i u d a de Bas-
cunana . 
L a f inada era p r i m a de nues t ro que r idd . 
redactor-jefe, D . Rafael R o t l l a n , 'á q u i e n , c o n 
este m o t i v o , r e i t e ramos l a . e x p r e s i ó n d ^ 
nues t ro p é s a m e , que hacemos e x t e n s i v o ál 
t oda l a f a m i l i a . 
— E l s e ñ o r m a r q u é s de P e ñ a f i e l ha s a l i d a 
pa ra sus posesiones de Albace te , donde pa-' 
s a r á unos d í a s . 
— S i g u e m e j o r a n d o de s u enfermedad la! 
s e ñ o r i t a C a r m e n de Travesedo y S i l v e l a , h i ja ; ' 
de los condes de M a l u q u e . 
A D R I 
ROLJTIC A 
C 
(DE NDE8TRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
PARÍS 7. 16,20. 
L o s m i n i s t r o s se h a n r e u n i d o en Conse* 
j o , t r a t a n d o de l a l e y de r e fo rma e lec to ra l 
y de l a o r d e n d e l d í a de ambas C á m a r a s . 
L a Prensa en genera l no comenta l a l e n -
t i t u d de ia m a r c h a de l a s negociaciones, 
f r a n c o - e s p a ñ o l a s ; s ó l o se ocupa • de l a re-
fo rm a e l e c o r a l , que d i v i d e a l p a r t i d o re-
p u b l i c a n o ' en dos campos per fec tamente 
des l indados . 
P o i n c a r é h a declarado á u n r e p ó r t e r que! 
Gob ie rno necesi ta a h o r a m á s que m t n r 
ca de l apoyo de las m a y o r í a s r e p u b l i c a n a s í 
pa ra u l t i m a r l a s n e g o c i a c i ó n e s con E s p a ñ a : 
y reso lver l o s conf l ic tos r e f l q o s que l a ; 
hue lga d e l c a r b ó n p u d i e r a ocasionar e n ' 
F r a n c i a . *: 
el 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una tíe la 
mañana y de tres á siete de la tarüeí 
Viernes 8 de Marzo de 19121 EL. DEBATE: Año IL—Nmn. 128, 
N O T A S D E : A R T E 
das c o n m o í i v o d e l sor teo y d e m á s opera-
cioiies. re lac ionadas c o n ' l o s rec lu tas de l pre-
sente reemplazo , a l g u n a s personas a c u d e n 
. , , : m r a sus reclamacioues á las au to r idades 
E n l a c i u d a d de L i e ] a se i n a u g u r a r a e l ^ j ^ ^ 
4 de M a y o y en e l Pa rque de l a Bove r i e , e l Conviene hacer cons ta r las ^ ue 
s a l ó n o ñ c i a l de Be l l a s A r t ^ de 1912, o r g a n i - ^ f o r m u l e n los A y u n t a m i e n t o s res-
zado p o r l a A s o c i a c i ó n de l F o m e n t o de las ^ f r t , ^ ^ ^ ^ ArA . ^ ^ l o ^ o,- , f^rñ^ 
Bel las A r t e s ; l a a d m i s i ó n de obras s e r á has ta 
e l 1 de A b r i l . 
Venec ia . D é c i m a E x p o s i c i ó n de Be l l a s 
A r t e s . D e l 15 de A b r i l a l 31 de Oc tubre de 
1912. E l e n v i ó de las obras s e r á n en t regadas 
antes de l d í a 15 de este mes. ' 
Ei monumento al general Maceo. 
Se nos comunica de l a L e g a c i ó n 
para conoc imien to de los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s , á 
pecto á operaciones de l reemplazo , a n t e r i o -
res a l ingreso d e los rec lu tas en Caja , n o 
corresponde reso lver las a l m i n i s t e r i o de l a 
Guer r a n i á las au to r idades m i l i t a r e s que 
de é s t e dependen . 
Destinos en Estado Mayor. 
T e n i e n t e co rone l A l i x á l a C a p i t a n í a ge-
| n e r a l de l a sex ta r e g i ó n ; comandan t e s Ca l -
- . 7 / v o Cone io á l a d e M e l i l l a . y F e r r e r G i m e n o 
exoioiaoores 
. a r t i ^ ^ p c m m ^ ct á exced€l l te ^ l a p r i m e r a r e g i ó n . 
quienes interese, que ha s ido p r o r r o g a d o 1 0 
hasta el 20 de J u l i o d e l a ñ o ac tua l e l p lazo 1 • • ^ " • B " " _ 
para l a p r e s e n t a c i ó n de proyec tos a l concur-
so de l m o n u m e n t o que se ha de e r i g i r e n l a 
Habana , a l m a y o r , gene ra l A n t o n i o Maceo . 
E n l a L e g a c i ó n de Cuba s i g u e n f a c i l i t á n -
dose todos los datos r e l a t i v o s á d icho con-
curso. 
M a d r i d , 
l lego. 
n e i t e 
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B O L S A D E M A D R I D 
E x p o s i c i ó n de l Cen t ro 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot . ' do E s p a ñ a 4 0/0... 
Oblij?. municipales por Resultas 4 0/0. 
I d . 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.^;. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do E s p a ñ a 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
PRECE-
DEKTS. 
L a of ic ina c e n t r a l de t r a b a j o de l a A c c i ó n 
Soc ia l P o p u l a r , e s t á r e p a r t i e n d o l a H o j a - v o -
Ga- towfcs n ú m . 2 de l a segunda ser ie . T i t ú l a s e Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
| « ¡ A b a j o los e x p l o t a d o r e s d e l o b r e r o ! » , y va I Idem do E s p a ñ a 
Organ izada po r el C e n t r o Ga l lego se ce- d iscre ta y e n é r g i c a m e n t e encaminada á com- ¡ Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
l e b r a r á en M a d r i d u n a E x p o s i c i ó n de obras , b a t i r los errores socia l i s tas y l a a c c i ó n de sus 1 « j M «o Castilla 
Solamente de p in to re s ga l l egos , y su a p e r t u r a p ropagand i s t a s . Responde perfec tamente á , "£¡¡¡ líJJS™ 
»erá e l d í a 1 del p r ó x i m o mes de. A b r i l . , s n t í t u l o , y c o n s t i t u y e como u n breve c o m - j g ^ SpañoT de" Crédif^ 
E l p lazo de a d m i s i ó n t e r m i n a r á el d í a 15. p e n d i ó p o p u l a r de razones contundentes y ¡ Idem EsDañol del EÍ0 ^ 
E l Cen t ro Ga l lego d a r á cuantos detal les ha- hechos e v i d e n t í s i m o s c o n t r a l a a c t u a c i ó n de l " 
gan fa l t a . 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real o r d e n d i s p o n i e n d o que e n todo® los 
documentos m i l i t a r e s djel t e n i e n t e co rone l 
de I n f a n t e r í a D . F r a n c i s c o Goicorro tea se 
consigue e l t í t u l o de m a r q u é s de Goico r ro -
tea. 
— I d e m ordenando que á los a l u m n o s de 
la A c a d e m i a de A r t i l l e r í a les a c o m p a ñ e eni 
el v i a j e de i n s t r u c c i ó n , a d e m á s de l profe -
sor de l a clase de t i r o , o t r o de l a de f o r t i -
ficación. 
Reclutamiento. 
A p r o p ó s i t o de dudas y quejas suscita,-
scc i a l i smo . 
E l e s t i l o de l a H o j a es c l a ro y v i b r a n t e , 
pe ro s enc i l l o y adecuado á l a s clases sociales 
á que v a p r i n c i p a l m e n t e d i r i g i d a . 
H a comenzado l a r e c a u d a c i ó n d e l i m p u o s 
t o de c é d u l a s personales . H e a q u í l o s do-
m i c i l i o s de l o s recaudadores: 
D i s t r i t o de B u e n a v i s t a . — D o ñ a B l a n c a de 
N a v a r r a , 5. 
D i s t r i t o d e l C o n g r e s o . — M o r a t i n , 56. 
D i s t r i t o d e l Cen t ro .—San D i m a s , o. 
D i s t r i t o s de C h a m b e r í , U n i v e r s i d a d y H o s -
p i c i o . — P a l m a , 30. 
D i s t r i t o s de l a I n c l u s a , l a t i n a . Pa lac io y 
H o s p i t a l . — L a v a p i é s , 14. 
Idem Central Mexicano. 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . . . 
Idem de id. del Mediodía > 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zarasoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Un ión Alcoholera Española 













España , 95,85; Idem Madrid á Zaxagoza'y Álican-
to, 9-1,15; Idom Onmse á Vigo, 20,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 84,80; Amortizable 5 por 100, 
101,20; Acciones Banoo Bilbao, 326,00; Idom So-
ciedad Industria y Comercio, 230,00: Idem Bode-
gas Franco-Españolas , 97,00; Idem Minfcra Villar 
odrid, 94,00; Idem Unión Española do Exploei-
-vos, 265,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,60; Renta france-
sa 3 por 100, 94,57; Acciones Riotinto, 1.827,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 935,00; Idem Ban-
co do T,ondrcs y Méjico, 562,00; Idem Banco Cen-
t ra l Mejicano, 401,00; Idem Banco Español del Río 
do la Plata-, 442,00; Idem ferrocarril Norte do Es-
paña, 442,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zara-
goza y Alicante, 436,00; Idem Crédit Lyonnais, 
m i l S S o Ú W * ; Idem Comp.'Nat. d'Escpte, Pa r í s , 934,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,50; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,00; Renta alemana 3 por 
100, 81,25;' Brasil 1869 4 por 100, 88,00; Idem 1895 
5 por 100, 100,75; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras 
onza Stand, 26,87; Cobre, 65,18. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 390,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 289,00; Idem Bn«co 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español, 107,00; 
Idem Banco Meroantd Monterrey, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 



























C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 00,00; Londres, 27,18; Berlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,80; Idem fin do 
mes, 84,87; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 
99,001 08,00 
26,09 00,00 potecanos ídem id . b por 100, yo,ou. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile, 227,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 153,00. 
c s 
100, 101,00; Acciones forrocaml Norte do 
Herido grave. 
A y e r tarde, o c u r r i ó um s a n g r i e n t o suceeo 
e n u n a obra, e n c o n s t r u c c i ó n e n l a c a l l e d e l 
G e n e r a l R ica rdos . 
L o s p ro t agon i s t a s f u e r o n dos obreros l l a -
m a d o s M a n u e l Col lado , de t r e i n t a y seis 
a m - , ca s fdo , y Sa lvador V i c e n t e J o r j o n , de-
ve in t e a ñ o s , so l te ro . * . • ..4 , . 
• L o s dos e r an a m i g o s a n t i g u o s y t r aba ja -
ban e n la m i s m a obra . 
E l S a l v a d o r V i c e n t e moles t aba c o n a l g u -
n a f recuencia á su c o m p a ñ e r a , p i d i é n d o l e 
p res tado de t e rminadas cant idades , a l o que 
a c c e d í a M a n u e l C o l lado . 
A y e r , a l p e d i r l e de n u e v o que l e pres ta ra 
d i n e r o , pa ra c o m p r a r tabaco, c o n t e s t ó M a -
n u e l d i c i é n d e l e que n o t e n í a d i n e r o . 
C o m o e l Sa lvador i n s i s t i e r a e n sus p r e -
teusiones , s u c o m p a ñ e r o , enfadado, l e d i j o 
que n o q u e r í a p r e s t a r l e n i n g u n a c a n t i d a d , 
y que l o que d e b í a hacer era p a g a r l e los diez 
c é n t i m o s aue l e adeudaba. 
En tonces , S a l v a d o r V i c e n t e s a c ó u n a na-
va ja de regu la res d imens iones , ag red i endo 
con e l l a á s u a m i g o . ^ 
E s t e h u y ó , s i endo pe r segu ido p o r su ad-
ver sa r io , que c o n t i n u a b a a s e s t á n d o l e cuan-
tas p u ñ a l a d a s p o d í a . 
E l g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m . 149, que 
pasaba p o r e l l u g a r de l a ocu r r enc i a , p r ec i -
p i t ó s e sobre e l agresor , l o g r a n d o de tener le 
y e v i t a r que c o n t i n u a r a a g r e d i e n d o á su 
a m i g o . 
I n m e d i a t a m e n t e fué l l e v a d o M a n u e l Co-
l l a d o á l a Casa de Socor ro s u c u r s a l de l a 
L a t i n a , donde l o s m é d i c o s de g u a r d i a l e 
I f í E O i n C A I 
POR CORREO 
D e ser v e r d a d l o que se dice, en el nj-J 
de J u l i o presenciaremos u n acto importa 
t í s i m o y c o n e l cua l s o ñ á b a m o s hace m 4 
c h o t i empe^ ;" 
E m p e z a r á l a d e m o l i c i ó n de las o-raií 
m u r a l l a s que en f o r m a de c in ta de'pV^v8 
abraza á nues t ra c i u d a d , e n c a j o n á n d o l a 
s i n de ja r l a l a l i b e r t a d deb ida . 
y c inco centimecrosi ae p t 
D e s p u é s de curado, fué conduc ido t n g r a -
ve es tado a l H o s p i t a l g e n e r a l . 
E l agresor , S a l v a d o r V i c e n t e J o r j ó n , t a m -
b i é n f u é c u r a d o e n e l c i t ado C e n t r o b e n é f i c o 
de u n a h e r i d a l eve en e l m u s l o derecho, que 
se p r o d u j o a l a p o y a r l a n a v a j a pa ra ce-
r r a r l a . 
S a l v a d o r V i c e n t e q u e d ó de ten ido en e l 
Juzgado de g u a r d i a , has ta anoche, q u é f u é 
c o n d u c i d o á l a C á n c e l - M o d e l o . 
Un atropelloa 
E l a u t o m ó v i l d e l h o t e l R i t z a t r o p e l l o aye r 
t a rde e n l a ca l l e de A l c a l á á u n a l b a ñ i l l l a -
m a d o F é l i x Car re te ro L u c a s , p r o d u c ' c n d o l e 
contus iones de p r o n ó s t i c o l eve , de las que 
f u é c u r a d o e n l a Casa de Socorro de] d i s -
t r i t o . 
Desde ha muchos a ñ o s se hablaba AI 
Ensanche de P a m p l o n a ; muchos s e ñ o ^ 
h a n pues to s u a c t i v i d a d y t raba jo en rm* • 
de l a c o n s t r u c c i ó n de éste-, pero la maL \ 
pa r t e de las veces h a n v i s t o estrellarse sus I 
aspiraciones ante e l m u r o infranqueable j : 
los o b s t á c u l o s . 
Por fin, en estos ú l t i m o s a ñ o s h á n s c dado 
t a l i m p u l s o á sus t raba jos d ipu tados , a t M 
de y d e m á s , que e l ensanche es u n hecho I 
A r a í z de encontrarse a q u í I ^on Alfon, 
so X I I I , y aprovechando su presencia 
d e r r i b a r á l a p r i m e r a p i e d r a de estas eueiv 
mes m u r a l l a s , que c o n s t r u y e r o n siglos hac( 
nues t ros antepasados, cuando , s i n sonar coif 
" modernos , s ó l o se h a c í a la guy 
de -p iedra y p u ñ o s . 
A l desaparecer esTe a p r i s i o n a m i e n t o , P á j a 
p i o n a se e x t e n d e r á no tab lemente , se embei 
l l e c e i á con j a r d i n e s y plazas, 3/ si á esto aña. 
d i m o s l a c o n s t r u c c i ó n de [enrocamies wxt. 
vos y e l m o v i m i e n t o i n d u s t r i a l que la l in. 
c r e m e n t o v a t o m a n d o en estos ú l t i m o s año,^ 
nos encont raremos , n o con e l P a m p l o n a pâ  
sado, s ino con u n a p o b l a c i ó n m o d e r n a / i 
C o m o v e n , pues, los lectores, l a demol í 
c i ó n de las m u r a l l a s s e r á po r t adora de una 
a l e g r í a que e m b a r g a r á todos los corazones 
n a v a r r o s , amantes c u a l n i n g u n o de su patria 
ch ica y como n i n g u n o t a m b i é n amantes de 
florecimiento de Pamplona.—FII.ON .—Pjnw 
p i o n a . 
Imprenta y estereotipia de E L DE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Juan de Pios, Jul ián. 
Félix y Veremundo, confeeo-
re«; Santos Filemón, Apolo 
nio, Cirilo, Ariano, Urbano .> 
Silvano, márt ires ; y Santat 
Kerenia y Felicitas. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cuu 
renta Horas en la iglesia del 
Asilo do San Rafael (sito en 
la carretera de Chamar t ín , al-
ies del Hipódromo), y habrá 
fiesta solemne á San Juan de 
Dice, á las diez, oficiando el 
excelentísimo señor Obispo de 
Astorga, y predicando D . Ma-
nuel Martín. 
Por la tarde, á las cuatro, si-
gno la novena, siendo orador 
D . Luis Calpena; ha rá la ro-
Berva el excelentísimo señor 
Cardonal pronuncio de Su San-
tidad. 
E n la Real Capilla, á las on-
to, misa solemne; predicará 
D. Gabriel Palmar. 
E n Jesús, á las diez, misa 
con manifiesto; se reeorvará á 
las doce y media, y por l a tar-
de, á las cinco, ejercicios con 
eermón y Miscroro. 
E n el Cristo de San Ginés. 
ni anochecer, los ejercicios de 
Cuaresma, predicando D . An-
gel Nieto; so cantará solemno 
Miserere. 
E n el Cristo de l a Salud, 
ídem, y por la tarde, á las seis, 
ejercicios; orador, D . José Si-
loniz. 
E n la iglesia del Asilo efe 
Huérfanos ( Claudio Coello, 
100), sigue la devoción de los 
Siete Viernes al Santísimo 
Cristo del Amparo, predicando 
D . Adrián Manzanedo por la 
tarde, á las tres. 
E n la parroquia do Nuestra 
Señora de los Dolores, ídem, 
al anochecer; señor cura pá-
rroco. 
E n las Monjas de la Lat ina 
(Toledo, 60), por la tarde, á 
las cinco y media, sigue la no-
vena á Nuestra Señora de las 
Angustias. 
E n la parroquia de la Con-
cepción continúa l a Misión, 
dirigida por los padres rédente-
ristas Rodríguez y Murga. 
Por la mañana , á las seis y 
media, y por la tarde, á las 
cinco y media. 
E n l a parroquia del Cora-
íón do María (Poñuelas) , ídem 
Id., la de la V. O. T. do Sor-
vitas, y predicarán por la tar-
de, á las seis y media, los pa-
cí res Camilo Sesma y Joaquín 
Pamplona. 
E n Santiago, por Ta tarde, á 
ias cúatro, "Vía Crucis. 
E n las Monjas de Santo Do-
mingo, ídem id. 
E n las Descalzas, ídem, á 
las cinco. 
E n l a Encarnación, ídem 
fd.,. Vía Crucis y Miserere. 
E n Górigora, ídem i d . i d . 
E n Alarcón, ídem id . id . 
E n las Catalinas, ídem, 
/as seis. 
E n l a iglesia de la Concep-
ción, ídem, á las siete. 
E n San Jerónimo, por lá 
tardo, á las cuatro, Miserere, 
Eiondo oráílor eT señor cura. 
E n las Monjas Jorónimas 
(callo do Lista) , ídem, á las 
cuatro y medía, siendo orador 
D.^ José Suárcz. 
É n la parroquia do Santa 
María, á las cinco, siendo ora-
dor el señor cura. 
E n l a del Pilar y Santa Bár-
bara, ídem id . , á las cinco y 
media. 
E n San Marcos, San Ildofon-
eó, San Mart ín, San Sebas-
t ián, San Millán y San Loren-
zo, al anochecer; sus respecti-
vos párrocos. 
E n l a V. 0. T . do San Fran-
cisco, á las cinco; predicará 
D. Santiago Yubero. 
En el Espír i tu Santo, ídem, 
predicando un padre agustim.. 
L a misa y oficio son do San 
Juan de Dios. 
Visita de la Corte de Marín. 
Nuestra Señora do la Concep-
ción on su parroquia, Salosas, 
Sa-n Pedro. Capuchinas, C.ila-
•.rrwa Jesús, iglesia do la Gon-
f ^ ^ o - San 
San Pascual. 
Santo. Aaoraoión 
del corriente una solemnísima 
novena en honor do San José 
de l a Montaña. 
Todos los días, á las diez de 
!a mañana , habrá misa rezadar 
m el altar del Santo, con jer-
;icio de la novena. 
Por 1 ^ tardes, á las cinco y 
media, so rezará el Santo Ro-
sario, la estación al Santís imo 
y el ejercicio de la, novena, pre-
dicando el reverendo padre 
Máximo Fraile, superior de los 
misioneros. 
L a Real y primitiva Congre-
gación del glorioso Patriarca 
San José, establecida en la 
iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen, filial de 
San Luis, celebrará una so-
lemne novena-misión, que em-
pezará el lunes 11 de Marzo, 
con objeto do dar gloria á Dios, 
honra al Santo, y alcanzar por 
su mediación la conversión de 
los pecadores y el uomedio de 
las presentes necesidades do la 
iglesia. 
Todos los días, á las seis do 
la mañana , ejercicios espiri-
tuales paia s..i"vientés. 
A las diez y media, misa; 
mayor, con manifiesto y ser-
món. 
Por las tardes, á las seis, 
estación, resario, plática doc-
trinal, motete y sermón, con-
cluyendo con gozos al Santo y 
veneración dq su reliquia. 
( Este periódico se publica 
eon censura eclesiástica.) 
=3 
DE LA SEÑORA 
CONDESA VIUDA DE VIGO 
QUE FALLECI9 EL DÍA 10 DE MARZO DE 1905, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
:R- I . 
Todas las misas q u « se celebren el d í a 9 del co-
r r i e n t e en la iglesia del Salvador y 8 n Luis Gon-
z:tga (calle de Zo r r i l l a ) , el 10 en las del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borj.i (calle de la F lo r 
B ; j ); San Ign ció, Religiosas Saiesas (Santa Engra-
cia) y Residencia do los RR. PP. Carmelitas (Don 
Evaris to 19), y el 11 en la iglesia de María A u x i l i a -
dora (Ronda de Atooha 17), así como el manifiesto 
del día 9 en la iglesia de las Beligiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón, se a p l i c a r á n po r el descanso 
eterno del alma de dicha seño ra . 
Bus hijas, hermano y demás fami l i a , 
SUPLICAN íi sus amigos y á, las per-
sonas piadosas l a encomi«ud«u álHos 
Nuestro Señor. 
Hay ooncedida"? indulgencias en la forma acostumbrada. 
para el Brasil y la Argentina 
Para S a n i o s y B u e n o s A i r e s el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o i ta l iano 
' B O X J O O - Ü S T . A . " (fl doble hélice) 
S a l d r á e l d í a 5 de Marzo. 
Para S a l t e s y B u e n o s A ¡ r e s 9 e l m a g n í f i c o paquete i t a l i ano 
" T O B O .A. IfcÑT -A. " 
S a l d r á el d í a 19 de Marzo. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e 83 d í a s . 
Nuestros vapores no e s t á n sujetos á cuarentena á la l legada á Buenos Aires . 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase pa ra todos los puertos, 175 p e s e t a s . 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo e l viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . T e l é g r a f o Marcon i . No se necesita do-
cumento a lguno para e l embarque, exceptuando l a c é d u l a personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acódase á J u a n P a r r a r a é H i j o s , A G - E N T E S , 
i í 
, A Y 
Keraedio heroico y sin r i v a l , a l que deben la v i d a mi l la res de n i ñ o s . 
Toda caja l l eva detalles pa ra su a p l i c a c i ó n . 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas. 1 , 5 0 caja pa ra n i ñ o s y 3 para adultos. 
mmm D DEL SISTEMA ¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No o lv ida r que existe este ERVIOSO de prepa-
r a c i ó n c i en t í t i ca t an esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento. 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
ESPAÍÍOL.—A las 9.—El patio 
y E l nido ajeno (precios 
populares). 
PRINCESA.—A las 9.—Los cho-
rros del oro y La marquesa 
Rosalinda (popular). 
COMEDIA.—A las 9 .—Jimmy 
Samson. 
L A R A . — A las 10.—Zaragüeta 
( d o b ¡ e ) . - A las 11 y 3i4.—El 
sexo d é b i l . 
A las 6 y lia.—Puebla de las 
Mujeres (doble). 
CERVANTES.—A Iss 6 y t i» .— 
E l abolengo (2 actos, doble). 
A las 9 y I i 2 . — L a reja.— 
A las 18 y l i 2 . — E l enemigo 
de las mujeres (3 actos,, do-
ble). 
APOLO. — A las 6 y li4.—Bo-
hemios.—A las 7 y I i 2 . — 
La n i ñ a de los besos.—A \-a 
10.—La suerte loca y E l p r í n -
cipe Casto (doble). 
CÓMICO—Alas 6 y Ii2.—Los 
espadachines (9 cuadros, do-
ble).—A las 10 y 11-4.—El re-
fajo a m a r i l l o (2 actos, doble). 
ESLAVA.—A las 6.—La mujer 
d ivorc iada (doble).—A las 9 
y l i é . — L t Corte de F a r a ó n . 
A las 10 y 1x2.—Molinos de 
Yiento.—A las 11 y l i2 .—La 
carne flaca (reprise). 
GRAN TEATRO. — A las 30. 
1.9 parte: Una hora en el pa-
lacio de la i lus ión , Mad. De-
l ia y Boseo.— 2.& purte: La 
mujer que vuela (nuevo), y 
Miss May y compañía.—3.a 
parte: Las grutas fantás t icas 
| y Las fuentes del Arco I r i s . 
i! 81KAVHMTB.— De 6 á 12 f 
l l * . — Beoeidn eontinua de 
•inemat^grafe.— Todos loe 
dias estrenos. 
; COLISEO I M P E R I A L •—(Con-
cepc ión J e r ó n i m a , 8).—A las 
4 1 i 4 y 8 l i* .—Pel ículas .—A 
las 5 y Ii2.—Uno menos.—A 
las 6 y l i 2 .—Lo cursi (espe-
•ial) .—A las 9. — La noche 
del ba i l e—A las 13.—El cen-
tenar io (reestreno especial). 
LATINA.—Cins-na^ogr ^o mcv 
d é l o . — Se-ci • os -ompleiaí 
á las 4 de ia ta le y 8 dé la 
noche, con p • grom: s nue-
vos y estrenos de magnificas, 
pe l í cu las . 
Gr ;n éx i to de la titulada «El 
d i a r i o de un.i pnncesa>,UQii 
ca en M *drid. 
SALON R E G I O . — C i n e m a t ó . 
grafo a r t í s t i co para fami. 
lias.—Teatro de h s novsdt-
des einemMtográficas -Todo) 
los dias estrenos.—Los jué< 
ves m a t i n é s con regalo.-Lol 
viernes moda.— Los iiiñoi 
gra is —Sección continua de 
4 á 12. 
FRONTON CENTRAL.--A las 4, 
P r imer par t ido á 50 tantoi, 
Ceci l io y Elola (rojos), ooni 
t r a I t ua r i e y E r m ú a (azuleg)j 
Segundo, á 30 tantos—Aiz-
p u r ú a y Aramburu (rojos), 
contra Amoroto y Guerrita 
(azules). 
Cours de frangais, para 
foccionar, practicar, aprende 
pronto clásico francés, ií 
que en Francia, por sacerdó 
francés, de Angulema, profe 
acreditado. Procioe económic 
Abbé Jonmiac, Mondizábal, 
BOLSA D E L TRABiUl 
DEL CENTRO POPULAR 6 » 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 3;,ilg 
dantos, 8; Peones de mano. 
Peones sueltos, 23; Principi 
tes, 2; Estuquistas, 2. 
Pintoree. — Oficial, 1 ; Ayu 
danto, 1; Aprendiz, 1. 
Carpinteros . — Oficiales, 5 
Ayudante, 1. 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 1 ; Chk 
mecanógrafo, 1. 
Se admiten mozos do comedo 
extraños & este Centro, co! 
buonos informes y reeidenta 
en Madrid. 
Para ofertas y demandas, í 
rigirsa al señor jefe do es 
Bolsa. 
tiran íiinÉión de eainpas y íálriea de relojes lie íow 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - o e i - í a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
L a enorme molestia que ocasiona l a tos se evi ta tomando estas past i l las s in r i v a l , y 
sólo desconociendo sus posi t ivos efectos po r no haberlas probado, expl ica haya qu ien no 
las use. 
Son tan agradables a l pa ladar como una golosina. Tienen l a inmensa ventaja de care-
cer de op io y sus compuestos; no ensucian e l e s t ó m a g o ; qu i t an l a i n f l a m a c i ó n de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a t e n ú a n l a tos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
V e a t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a » 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Espíritu 
^ecturna. 
Turno: «Ctfena Domini». 
En €l Santuario del Inmacu-
lado Corazón de María BO ce 
lebrará en Jos -días 11 a l 19 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , sin que ninguna 
• t r a ia supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueye l i t ros . P re f i é ra se este ú l t imo envase por su menor 
peso, po r su mayor baratura y porque, dada su farma plana, se aco-
moda mej«r en si coche, Twdos los bidanes llevan el precinto con 
fa ind icac ión C L A V I L H O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los c « m p r a d o r e s de los bidones qne n o 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F M N A N F L O R . 6 . p r á l . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
R ESPECIALIDAD EM mmm PARA EL CULTO DIVINO 
Condoleros, cnndelabroa, l á m p a r a s , l u m i - j | Braseros, copas, tarimas 7 toda clase de n ría», a r añas , custodi s, eá l ícoa , copones, 
patenas, ciriales, a t r i les , sacras, t a b e r n á c u -
los, b.ihiustradaa para coros y prosbiierios, 
e tcé tera , etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n p iedra y pasta 
ma aera. 
arrícu.03 en la tón y bronco, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, s iguiendo la ú l t i m a moda do las arteo 
decorativas domést icas . 
, Especialidad on a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
t e dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
entas a? coaiercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
• abncacion ^obre proyectos ó dibujos. 
A . l i u u O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A R A Z 
M A D R I D l A L M A C E N E S 
Telefono num. 1.034 [ Atocha, n ú m J S ^ C v ^ 
F Á B R I C A 
C a J e d e i a s O s l i c i a s . n ú m . 20 
Regamos a las familias de provincias que l legan á M a d r i d , 
vis i ten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles, y obje tos 
Decorat ivos . L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s un momento en alhajar 
vuestras casas cen los c ien m i l objetos que os « f r e c e m o s , 
á la base de una baratura inconcebible . Ved lo y os conven-
c e r é i s de esta verdad. 
LE6ANBT0S, S S . - S u c u r s a l s R E Y E S , 29. 
T e l é f o n o 6.942. 
B C 8 E D I T H TBLLEBES U esCDltOf 
¡ G R A ^ T X O V E D A » ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre este n u e r o 
re lo j , que seguraman-
te s e r á apreciado por 
todos los que sus oeu-
paeiones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gne con el mismo s in 
necesid-id de r e c u r r i r 
^cer i l l a s , eto. 
Este nuevoro lo i t i e -
ne en su esfera y ma-
ni l las u n a composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in te r ía r e l l -
aigunos años y que glosa. Aet iv idad demostrada en los múl t ip les encar-
hoy vale 20 mi l lones ¿jos, debido al numeroso é instruido personal. 
mente, / d e s j ^ d e Para la cofTesponilencifi: VIGENTE TEHA. escultor. Valenci 
muchos esfuerzos y 
t r a b í j o s se h j podido 
conseguir apl icar lo , 
en í n t i m a cantid.-d, 
sobre las horas 7 mn 
nil las , que permiten 
ver perfectamente las 
ñ o r a s de noche. Ver 
este re loj en la obscu-
r idad es verdadera-
monte una marayina . 
Sran diploma de honor y medalla de oro en la Exposicii 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE FRANCIA Y PORTAL DE URESíSA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada f áb r i ca ga halla dotada de B 
q u i n a r i a la m á s moderna que se conoce y de la m-iyor pr»! 
íjión, movida p1 
mocares eléctric 
para la oonstre 
oióu de relojes p 
b l icos de todasc-
Bes. 
CAMPABAS fo 
ma española y ' 
mans de las me] 
ros formas que' 
conocen con la o 
ta que se oonrt 
g-a, disiinguien: 
se de Iss otrasl 
brioas por sulli 
p i eza do í u n " 
c i ó n . ^ 
YUGOS DE BI 
REO pura el f 
too de las CJfflP 
ñas (con p n t i 
gio de invonoio' 
l o s m á s BólMi 
elegantes y P^J 
eos que 83 CÍJ 
cen. 1 
rueden adap» 
so á cualquier » 
m i á peso dectf 
pana, sin noee« idad de bajarl as de la tor re . £e garantizaP1 
diez a ñ o s . 
No emprendan obras de esto g é n e r o s i n antea consol5 
esta cssa. 










































Campana con y u g o de hierro de 
una s o l a pieza. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
E n caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c e r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . , 
a i E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
AI c o n t a d o se h a c e a n a r e b a j a de u n 10 p o r ICO. 
se mandan por porreo o e r t i f í e a a o s con aumento da 1,50 p ta» . 
INDUSTRIAL 
es 
m e c á n i c a 
f i m c U 
M A ] 
Omnibus á las estaciones 
Por un servic io psra una sola f a m i l i a y un solo domirf| 
hasta seis personas y 100 ki logramos de equipaje, á Iss ® 
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajr .n no confundir el desp ^ " I ^ f i v 
ne establecido esta Casa en Li cal le de Alcalá, n ú m . l S , pc l . 
rrouste, con el desp icho de las Compaüíaa , por encontr poz 
grandes ventajas en el servic io . 
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eu t r é s n e l o 
T 
Jua 
E L H U R 0 L , f u m a d o c o n e l t a b a c o , t l e s f l 
y e l a N i c o t i n a y c u r a l o s m a l e s d e l a É 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o , 
c o r r e o , 1,50. 
8, V i c t o r i a , 8. 
p e s e t a ; 
t o r i 
P 
A s t 
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